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RESUME: 
L'objet de ce memoire est double. Cerner d'une part quelle est la place du 
bibliobus urbain aujourd'hui en France (importance numerique, services offerts, publics 
desservis et modalites de desserte). D'autre part, a partir de Fanalyse d'un cas concret -le 
bibliobus pour adultes mis en service a Tours en 1988-, preciser ce que peuvent etre les 
missions specifiques du bibliobus dans le reseau urbain de lecture publique. 
DESCRIPTEURS: 
Bibliotheque itinerante; ville; France; enquete. 
Bibliotheque itinerante; ville; Tours; enquete (utilisateur). 
ABSTRACT: 
The subject of this study is twofold. On one hand to see the role of the 
urban mobile library in France today (number of buses, services offered, type of people 
serviced and modalities of organization). On the other hand, based on an established 
fact - the mobile library which ran for the first time in Tours in 1988 to detail the 
specific missions regard to the population requirements in the urban area. 
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INTRODUCTION 
1  
En 1963, faisant le bilan des premieres experiences de 
bibliobus urbains en France^, Jacques Pons, bibliothecaire a la Bibliotheque municipale 
de Toulouse, s'attacha a definir les principes d'utilisation de ce nouveau mode de 
desserte urbaine. 
S'interrogeant sur Fapparition des bibliobus en milieu urbain, il 1'attribue a 
la conjonction de deux facteurs: la prise de conscience par les bibliothecaires de leurs 
"responsabilites dans le domaine de la culture populaire", d'une part, et la fievre de 
croissance des ensembles urbains depuis 1945, d'autre part "Ainsi les bibliobus, note-t-il 
en introduction, crees a Vorigine pour combler le vide intellectuel des campagnes, se sont 
introduits dans ies villes oii ils ont permis de combler un autre vide intellectuel, celui des 
nouveaux quartiers, car partout existe un tres important decalage entre la croissance des 
zones urbaines et la construction d'un reseau coherent de bibliotheques." 
Ainsi, percevant le bibliobus urbain comme un palliatif -temporaire ou 
durable- a la distorsion croissante entre les equipements fixes existants et 1'etendue du 
champ urbain a couvrir, cet auteur, sans exclure le service de publics particuliers (celui 
des ecoles), met 1'accent sur la desserte des quartiers en pret direct et, selon les 
caracteristiques des unites urbaines a quadriller, distingue deux modes d'emplois des 
bibliobus: 
-la methode americaine: s'appliquant a des quartiers a forte densite, elle 
preconise des stationnements frequents et prolonges (une 112 journee). De la sorte, le 
bibliobus est a meme de remplir le rdle d'une veritable annexe de quartier, intervenant a 
la fois en tant qu'61ement de prospection (regroupement d'un noyau de lecteurs) et en 
tant qu'element de prefiguration (desserte en attendant 1'amenagement d'une annexe). 
-la methode suedoise: adaptee a des quartiers peripheriques a population 
dispersee (zones pavillonnaires, quartiers residentiels), oii la construction d'une 
succursale ne s'impose pas, cette seconde methode tend a multiplier les arrets -et par 
consequent les quartiers desservis- au detriment de la duree du temps de stationnement. 
^POHS, Jacques, Les bibliobus urbains en France, Bulletin des bibliotheques de France, 1963, n°2, p.41-
77 et n°3, p.127-146, A cette date, six bibliobus sont en circulation (Grenoble, Tours, Saint-Brieuc, 
Bouloqne-sur-Her, Toulouse et Marseille). 
Allant au-devant d'un public eloigne des equipements fixes, le bibliobus accomplirait 
dans ces zones un veritable travail de "missionnaire de la culture". 
De surcroit, remarque cet auteur, le bibliobus, de par son caractere 
spectaculaire, peut constituer un excellent instrument de publicite pour la bibliotheque 
centrale et ses annexes en contribuant a les faire decouvrir. 
En 1980, le service des Bibliotheques publiques de la Direction du Livre et 
de la Lecture, dans une fiche technique precisant les conditions a remplir afin de 
beneficier de subventions pour Vacquisition d'un bibliobus municipal^ , definit comme 
suit les missions du bibliobus urbain^: 
"Un hibliobus est un vehicule amenage en bibliotheque, dans lequel des documents varies 
(livres, albums, disques, cassettes) sont presentes en libre-acces au public. II permet, dans 
ies villes importantes ou de moyenne importance, d'etendre le rayon d'action de la 
hibliotheque en desservant soit des quartiers peripheriques a habitat disperse oii la 
construction d'un equipement fixe (annexe) ne slmpose pas, soit les quartiers de 
population plus dense dans lesquels les equipements fixes sont insuffisants ou non 
encore realises. Le bibliobus permet aussi la desserte de collectivites diverses (foyers de 
personnes agees ou de jeunes travailleurs, ecoles, entreprises, etc...)." 
D'une date a 1'autre, les memes principes president au choix des quartiers 
a desservir, Pevolution des missions du bibliobus concerne Felargissement de la notion 
de publics particuliers, qui n'est plus limitee au monde scolaire, mais etendue aux 
collectivites les plus diverses (entreprises, foyers pour personnes agees, etc...). 
Si depuis la mise en service des premiers bibliobus urbains (vehicules de 
recuperation), les caracteristiques techniques en ont ete tres largement ameliorees -et la 
litterature professionnelle s'en est fait Fecho^-, il semble en revanche que depuis le 
milieu des annees 1960, a en juger par le silence des principales revues professionnelles 
2Hinistere de la Culture, Direction du Livre et de la Lecture, Service des Bibliotheques publics: 
Bibliobus aunicipaux, 1980, 9 p. 
3Les lissions du bibliobus sont presentees de facon identique, en 1984, par H-F. BISBROUCK dans La 
Bibliotheque dans la ville: concevoir, construire, equiper, p. 144. 
4Cf la bibliographie sur les bibliobus en fin de aeioire (classee en ordre chronologique) 
frangaises sur le sujet, la reflexion sur les modes d'utilisation possibles du bibliobus en 
milieu urbain ne se soit guere poursuivie. 
Or, si depuis peu (1989-1990) certains articles parus dans des publications 
professionnelles anglosaxonnes (USA, Canada, Grande-Bretagne) et allemande 
temoignent, a Fetranger, d'un regain d'interet pour les bibliobus, en France par contre, 
depuis le debut du mouvement de decentralisation, on tend a revoir a la baisse la 
desserte du milieu rural en pret direct par les bibliobus departementaux. Incapable de 
remplacer un equipement fixe en raison de la qualite reduite des services offerts 
(absence d'usuels et pas de possibilite de consultation sur place, peu de periodiques, 
absence d'animations, manque de souplesse pour Vutilisateur, etc...), ce service, couteux 
en vehicules et en personnels, aurait en revanche un effet substitutif a 1'initiative 
municipale, freinant le mouvement de creations de bibliotheques-relais et bibliotheques 
communales, et ce sans que 1'efficacite globale de la formule ait ete prouvee^. 
Cette remise en cause de la desserte rurale par bibliobus disqualitie-t-elle 
pour autant la desserte urbaine par le meme type d'equipement? Celui-ci presente, en 
effet, les memes imperfections de service et peut apparaitre aux municipalites comme 
un alibi les dispensant de Veffort financier qui permettrait de developper leur reseau de 
bibliotheques fixes. 
Mais les missions du bibliobus se bornent-elles a faire en plus mal le 
travail de tout autre equipement fixe? Le present memoire se propose de preciser, a 
partir de 1'analyse d'un cas concret -le bibtiobus adultes mis en service a Tours en 1988-
ce que peuvent etre le role et les modalites de desserte du bibliobus en milieu urbain. Au 
prealable, Fanalyse des statistiques nationales et des resultats d'une enquete effectuee 
aupres des bibliothdques municipales implantees dans des communes de plus de 100 000 
habitants devrait permettre de cerner, dans un cadre plus large, le phenomene bibiiobus 
urbain en France, tant sur le plan numerique qu'en ce qui concerne les services offerts, 
les publics desservis et les modalites de desserte mises en oeuvre. 
5Se reporter a G. B0ULBET, De la bibliotheque circulante au centre departeiental de cooperation, et H. 
VANBESIEN, Les bibliotheques centrales de pret entre tradition et autation: les statistiques 1986-1987. 
Le taux soyen de frequentation s'etablit en silieu rural autour de 6,81 de la population des conunes 
desservies, contre 16,91 de frequentation dans les bibliotheques aunicipales de coiiunes de loins de 10 
000 habitants. 
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BILAN STATISTIQUE 
I. APPARITION ET PROGRES DU BIBLIOBUS URBAIN 
1. PREMIERES EXPERIENCES (1931-1956). 
L'experience du bibliobus urbain est plus recente en France que celle du 
bibliobus rural, introduit avant la seconde guerre mondiale^ et systematise avec la 
creation des premieres bibliotheques centrales de pret en 1945. II fallut attendre 1956 
pour que la "bibliotheque circulante" soit adoptee comme mode de desserte en milieu 
urbain: Grenoble, en janvier 1956, amenageait son premier bibliobus et 1'affectait 
initialement tant a la desserte des quartiers que des ecoles. En octobre de la meme 
annee, son exemple fut suivi par la bibliotheque municipale de Tours qui langait son 
premier "bibliocar scolaire". A Fetranger, le bibliobus urbain avait ete introduit des 
avant 1939 en Angleterre (premiere experience a Manchester en 1931) et dans certaines 
grandes villes americaines; apres 1945, son usage s'est diffuse au Canada, au Japon et en 
Europe du Nord (Allemagne, Suede (1948) et Norvege (1955))7 
S'ils sont apparus plus tardivement, les bibliobus urbains ont d'emblee 
adopte le principe d'une desserte par pret direct au lecteur, alors que la notion de 
6Le preiier bibliobus rural aurait ete introduit dans l'Aisne des 1919 par le Coiite aiericain d'aide 
aux reqions devastees. Exeaple suivi des l'entre-deux-querres par d'autres reqions: Creuse (1932), 
Soissonnais (1934), Harne (1936) et Dordoqne (1940). Cf COMTE, Henri, Les bibliotheques publiques en 
France, p.266. 
7VAILLANT, Pierre, Le bibliobus urbain de C-renoble, p. 167. 
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bibliotheque circulante en milieu rural a beaucoup evolue^ avant cfaboutir a ce mode de 
pret, qui ne s'est diffuse a Fensemble du reseau des BCP qu'au cours des annees 1960. 
2. DEVELOPPEMENTS (1959-1987); 
Les deux experiences pionnieres de Grenoble et Tours resterent isolees 
pendant quelques annees; en 1963, J.Pons^ ne recense encore que six bibliobus urbains 
en circulation^ et quatre autres en cours de mise en service11. Le decollage s'effectue 
dans les annees suivantes: en 1969, les statistiques nationales recensent 46 bibliobus 
urbains. Entre 1963 et 1974, le nombre moyen de bibliobus mis en service chaque annee 
est approximativement de 6, entre 1974 et 1980 il s'eleve en moyenne a 8. Les annees 
1980-1983 marque un apogee: 13 bibliobus par an, en moyenne, sorit alors mis en 
circulation. Les statistiques de 1987 enregistrent au contraire un veritable essoufflement 
de la croissance: entre 1984 et 1987, le nombre moyen par an des nouveaux bibliobus 
tombe a 1,25. 
Annees Nb de bibliobus 
mis en service 
Nb de nouveaux 
bibliobus par an 
1956 2 
1957/1962 4 0,66 
1963/1969 40 6,66 
1970/1971 11 5,5 
1972/1974 20 6,66 
1975/1977 24 8 
1978/1980 26 8,66 
1981/1983 39 13 
1984/1987 5 1,25 
5,9 bib/an 
Moyenne: 
8Le bibliobus ne servait, selon la preiiere foriule, qu'a deposer et enlever les caisses de livres dans 
les differents depots desservis par les BCP. Dans un deuxieie teips, les bibliobus ont ete equipes de 
rayonnaqes pour periettre aux depositaires de choisir directement sur les rayons les ouvraqes 
correspondant au qout de leur public. 
9P0NS, Jacques, Les bibliobus urbains en France. 
10Soit aoins d'un bibliobus par an (0,66) entre 1957 et 1962. Horiis ceux de C-renoble et Tours, il 
s'aqit de Saint-Brieuc (1959), Bouloqne-sur-Mer (1961), Toulouse (1961) et Harseille (1963). 
^Bordeaux, Clenont-Ferrand, Le Havre, Brest. 
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De 1971 a 1987, les progres d'ensemhle du bibliobus urbain sont nets, tant 
en chiffres bruts qu'en donnees relatives: le nombre des bibliobus a ete multiplie par 3, 
passant de 57 a 171, tandis que le niveau d'equipement en bibliobus pour 100 000 
habitants (habitants des villes de plus de 10 000 habitants) a ete double, passant de 0,29 a 
0,58 bibliobus. 
Annees Nombrede Nombre de bibliobus pour 
bibliobus 100 (XX) habitants 
(villes de plus de 10 000 hab.) 
1971 57 0,29 
1974 77 0,32 
1977 101 0,35 
1980 127 0,44 
1983 166 0,57 
1987 171 0,58 
3. BIBLIOBUS URBAINS ET BIBLIOBUS RURAUX: 
En depit de cette incontestable progression, le bibliobus urbain a connu un 
moindre essor que le Mbliobus rural. Les statistiques nationales des Bibliotheques 
centrales de pret recensaient en 1987 328 bibliobus^ qui permettaient d'assurer une 
couverture des populations de leur ressort (habitants des communes de moins de 10 000 
habitants) deux fois superieure^ a celle des bibliobus urbains. 
12Soit 3,5 bibliobus par BCP en loyenne contre 1,2 bibliobus urbains par BH equipees. 
131,2 bibliobus rural pour 100 000 habitants. 
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II. LE BIBLIOBIJS URBAIN D'APRES LES STATISTIQUES 
NATIONALES DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES _ 1971-1987. 
1. RESULTATS PAR REGION: 
A Fexception de la Franche-Comte et de la Corse, toutes les regions 
frangaises disposaient en 1987 d'un ou plusieurs bihliobus urbains. 
La comparaison entre les resultats de 1974 et ceux de 1987^4 permet de 
relever quelques constantes. En chiffres bruts, les trois memes regions occupent les trois 
premiers rangs tant en 1974 qu'en 1987, ce sont les regions les plus urbanisees du pays: 
FIle-de-France^ et les regions Provence-Alpes-Cote^ d'Azur et Rhone-Alpes'^. En 
donnees relatives, cependant, seule la Provence-Alpes-Cdte d'Azur se maintient dans les 
regions de tete (2eme en 1974,4eme en 1987). 
L'ecart entre les regions les moins et les mieux equipees varie 
approximativement, en donnees relatives, en 1974 comme en 1987, entre 0 et le double 
de la moyenne nationale: 
Minimum Moyenne Maximum 
1974 0 0,32 0,57 
1987 0 0,58 1,1 
Toutes les regions progressent entre les deux dates, a Fexception de la 
Franche-Comte et de la Corse, restees au point zero, et de trois autres regions en recul: 
Bretagne et Basse-Normandie -qui etaient pourtant respectivement au premier et 
troisieme rang en 1974- ainsi que FAlsace. 
reporter au tableau paqe suivante. 
15En 1974: 19 bibliobus, soit 24,41, c'est-a-dire pres du 1/4 des bibliobus recenses; en 1987: 43 
bibliobus, soit 24,81 des bibliobus recenses. 
16En 1974: 13 bibliobus, soit 16,61 des biliobus recenses; en 1987 25 bibliobus, soit 14,451 des 
bibliobus recenses. 
17En 1974: 9 bibliobus, soit 11,51 des bibliobus recenses; en 1987: 17 bibliobus, soit 9,81 des 
bibliobus recenses. 
Regions 
1974 
LES BIBLIOBUS URBAINS EN FRANCE 
RESULTATS PAR REGION 
Population Nombre de 
en milliers bibliobus 
Alsace 567 2 Aquitaine 819 2 Auvergne 434 2 Bourgogne 573 1 Bretagne 874 5 Centre 769 3 Champagne-Ardennes 624 2 Corse 42 0 Franche-Comte 432 0 I1e-de-France 7982 19 Languedoc-Roussi11on 785 2 Limousin 263 0 Lorraine 810 0 Midi-Pyrenees 885 3 Nord/Pas-de-Calais 1399 6 Normandie (Basse) 410 2 Normandie (Haute) 746 1 Pays de Loire 1039 3 Picardie 622 2 Poitou-Charentes 525 1 Prov.-Alpes-CSte d'Azur 2536 13 Rhdne-Alpes 2330 9 Dep. d'outre-mer 55 0 
Total 25 522 78 
Nombre de bibliobus 
pour 100 000 hab. 
0,35 
0,24 
0,46 
0,17 
0,57 
0,39 
0,32 
0 
0 
0,24 
0,25 
0 
0 
0,34 
0,43 
0,49 
0,13 
0,29 
0,32 
0,19 
0,51 
0,38 
0 
0,305 
1987 
Regions Population Nombre de Nombre de bibliobus 
en milliers bibliobus pour 100 000 hab. 
Alsace 
Aquitaine 
Auvergne 
Bourgogne 
Bretagne 
Centre 
Champagne-Ardennes 
Corse 
Franche-Comte 
I1e-de-France 
Languedoc-Roussil 1 on 
Limousin 
Lorraine 
Midi-Pyrenees 
Nord/Pas-de-Calais 
Normandie (Basse) 
Normandie (Haute) 
Pays de Loire 
Picardie 
Poitou-Charentes 
Prov.-Alpes-Cote d1Azur 
Rhone-Alpes 
Dep. d'outre-mer 
685 2 0,29 1167 4 0,34 508 4 0 ,79 691 5 0,72 1045 5 0,48 1059 11 1,04 635 7 1,1 108 0 0 455 0 0 9078 43 0,47 867 5 0,58 303 1 0,33 829 2 0,24 997 6 0,6 1689 11 0,65 462 1 0,22 812 8 0,98 1206 8 0, 66 632 3 0,47 588 4 0,68 2634 25 0,95 2787 17 0,6 604 1 0,16 
Total 29841 173 0,58 
2. RESULTATS PAR TRANCHE DE POPULATION URBAINE: 
Seules 144 des 1365 bibliotheques municipales prises en compte dans les 
statistiques nationales de .1987*8 disposaient d'un ou plusieurs bibliobus urbains, soit 
10,56 % d'entre elles^. Ce resultat national ne traduit pas les extremes disparites d'une 
categorie de communes a 1'autre. 
Les bibliotheques municipales le plus frequemment equipees sont celles 
qui correspondent aux communes de grande et moyenne importance, a savoir dont la 
population s'eleve a plus de 50 000 habitants2^: pres des 2/3 d'entre elles (62,26%) 
disposent d'un ou plusieurs bibliobus, avec la notable exception de Paris qui n'a jamais 
fait cas de ce type de desserte. Jusqu'au debut des annees 1980, leur proportion n'a cesse 
de croitre, passant approximativement du tiers en 1971 (34,4%) a la moitie en 1977 
(49,07 %) pour culminer en 1983 a 62,8%. Le mouvement de croissance s'est interrompu 
parallelement a celui du nombre des bibliobus2*. 
Dans la tranche des villes de 20 000 a 50 0CX) habitants22, le pourcentage 
des communes equipees est encore de 23,3%. Cest cette categorie de communes qui, 
proportionnellement, a le plus accru son niveau d'dquipement entre 1971 et 1987, 
passant de 6,1 % a 23,3 %, soit environ une progression de un a quatre. 
En de§a (villes de moins de 20 000 habitants), le taux d'equipement tombe 
a 1,1 %23. 
18Se reporter aux tableaux les deux paqes suivantes. 
19En 1971, ce pourcentaqe etait de 6,75; en 1983, il avait presque double: 12,4. 
20Le noibre de ces aqqloierations est reste relativeaent stable entre 1971 et 1987, passant de 96 a 106, 
soit une proqression de loins de 101. 
21Cf supra. 
22Le noibre de ces conunes est passe de 197 en 1971 a 266 en 1987, soit un proqression de 351. 
23En 1971, ce taux etait de 0,51, soit un doubleient de 1'equipenent entre les deux dates. Dans le leie 
laps de teips, le noibre de ces comunes prises en coaptes dans les statistiques des bibliotheques 
sunicipales a ete lultiplie par 2,4. 
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LES BIBLIOBUS URBAINS EN FRANCE 
RESULTATS PAR TRANCHES DE POPULATION URBAINE 
ANNEE 1971 Nombre de Nombre de 
communes communes 
equipees de 
bibliobus 
l de communes Nombre de 
equipees de bibliobus 
bibliobus 
Paris 
300 000 hab. et plus 
100 000 a 300 000 hab, 
50 000 a 100 000 hab. 
Sous-total: 
20 000 a 50 000 hab. 
10 000 a 20 000 hab. 
5000 a 10 000 hab. 
Moins de 5000 hab. 
Sous-total: 
Total 
1 
4 
32 
59 
96 
197 
180 
116 
107 
403 
696 
0 
4 
15 
14 
33 
1 2  
2 
0 
0 
2 
47 
0 , 0 0 %  
100 ,00% 
46,87% 
23,73% 
34,37% 
6,09% 
1,10% 
0 , 0 0 %  
0 , 0 0 %  
0,43% 
6,75% 
0 
10 
19 
14 
43 
1 2  
2 
0 
0 
57 
ANNEE 1974 
Paris 
300 000 hab. et plus 
100 000 a 300 000 hab, 
50 000 a 100 000 hab. 
Sous-total: 
20 000 a 50 000 hab. 
10 000 a 20 000 hab. 
5000 a 10 000 hab. 
Moins de 5000 hab. 
Sous-total: 
Total 
1 
4 
34 
67 
106 
234 
199 
123 
142 
464 
804 
0 
4 
19 
23 
46 
14 
1 
1 
0 
2 
6 2  
0 , 0 0 %  
1 0 0 , 0 0 %  
55,88% 
34,33% 
43,39% 
5, 98% 
0,50% 
0,81% 
0 , 0 0 %  
0,43% 
7,71% 
0 
1 2  
27 
23 
6 2  
14 
1 
1 
0 
78 
ANNEE 1977 
Paris 
300 000 hab. et plus 
100 000 a 300 000 hab, 
50 000 a 100 000 hab. 
Sous-total: 
20 000 a 50 000 hab. 
10 000 a 20 000 hab. 
5000 a 10 000 hab. 
Moins de 5000 hab. 
Sous-total: 
1 
4 
35 
68 
108 
244 
233 
169 
194 
556 
0 
4 
2 2  
27 
53 
25 
5 
2 
0 
7 
0 , 0 0 %  
1 0 0 , 0 0 %  
59,46% 
39,70% 
49,07% 
10,24% 
2,14% 
1 ,18% 
0 , 0 0 %  
0 ,88% 
0 
1 2  
32 
27 
71 
25 
5 
2 
0 
Total 948 85 8,96% 103 
ANNEE 1980 Nombre de 
communes 
Nombre de % de communes Nombre Me 
communes equipees de bibliobus 
equipees de bibliobus 
bibliobus 
Paris 1 
300 000 hab. et plus 4 
100 000 a 300 000 hab. 35 
50 000 a 100 000 hab. 70 
Sous-total: 110 
20 000 a 50 000 hab. 252 
10 000 a 20 000 hab. 243 
5000 a 10 000 hab. 203 
Moins de 5000 hab. 113 
Sous-total: 559 
Villes nouvelles 9 
Total 930 
0  0 ,0 0 % 0  
4 100,00% 12 
23 65,70% 37 
36 49,30% 38 
63 57,27% 87 
32 12,70% 32 
4 1,64% 4 
1 0,49% 1 
0  0 , 0 0 %  0  
7 0,89% 
4 44,40% 4 
104 11,18% 128 
ANNEE 1983 
Paris 1 
300 000 hab. et plus 4 
100 000 a 300 000 hab. 32 
50 000 a 100 000 hab. 68 
Sous-total: 105 
20 000 a 50 000 hab. 264 
10 000 a 20 000 hab. 287 
5000 a 10 000 hab. 261 
Moins de 5000 hab. 165 
Sous-total: 713 
Villes nouvelles 8 
Total 1090 
0  0 , 0 0 %  0  
3 75,00% 12 
24 75,00% 42 
39 57,35% 44 
66 62,86% 98 
59 22,35% 59 
5 1,74% 5 
1 0,38% 1 
0  0 , 0 0 %  0  
6 0,84% 
4 50,00% 4 
135 12,38% 167 
ANNEE 1987 
Paris 1 
300 000 hab. et plus 4 
100 000 a 300 000 hab. 31 
50 000 a 100 000 hab. 70 
Sous-total: 106 
20 000 a 50 000 hab. 266 
10 000 a 20 000 hab. 304 
5000 a 10 000 hab. 328 
Moins de 5000 hab. 354 
Sous-total: 986 
Villes nouvelles 7 
Total 1365 
0  0 , 0 0 %  0  
4 100,00% 13 
22 70,97% 35 
40 57,14% 47 
66 62,26% 95 
62 23,30% 62 
9 2,96% 9 
2  0 , 6 1 %  2  
0  0 , 0 0 %  0  
11  1 ,10% 
5 71,40% 5 
144 10,56% 173 
1 2  
3. REPARTITION DES BIBLIOBUS ENTRE BIBLIOTHEQUES EQUIPEES. 
En chiffres bruts, le nombre des villes equipees^ a ete multiplie par plus 
de trois entre 1971 (47 communes) et 1987 (144 communes), progression somme toute 
parallele a celle du nombre des bibliobus (de 57 a 173). La repartition de ces derniers 
entre les bibliotheques equipees explique en grande partie cette convergence 
d'evolution: de 1977 a 1987, plus de 85 % de celles-ci ne disposent que d'un seul bibliobus 
(moyenne de 1,2 bibliobus par bibliotheque). La part des bibliotheques pourvues de 2 
bibliobus se renforce quelque peu, passant de 8,2 % a 12,5 % tandis que flechit celle des 
bibliotheques equipees de plus de 2 bibliobus (de 3 
a 7): stationnaire de 1977 a 1983 (autour 4,5%), la part de ces dernieres est tombee a 
2,08 % en 1987. La tendance n'est guere a la multiplication de ce type d'equipement au 
sein d'une meme bibliotheque. Sans doute faut-il y voir 1'effet du seul role d'appoint ou 
de palliatif attribue en general au bibliobus urbain, et ce a Vexception de quelques 
bibliotheques qui en acquierent plusieurs pour les specialiser dans telle ou telle type de 
desserte (quartiers, ecoles, collectivites). 
24Se reporter au tableau page suivante. 
NOMBRE DE BIBLIOBUS PAR BIBLIOTHEQUES EQUIPEES 
(1977 19871 
1977 
Moyenne: 103 bibliobus/85 bibliotheques: 1,21 
Plus de 2 bibliobus 
2 bibliobus 
1 bibliobus 
Total 
de communes % de communes 
4 4,71% 7 8,23% 74 87,06% 
85 100,00% 
1980 
Moyenne: 128 bibliobus/104 bibliotheques: 1,23 
Nombre de communes % de communes 
Plus de 2 bibliobus 
2 bibliobus 
1 bibliobus 
5 
11 
88 
4,81% 
10,58% 
84, 61% 
Total 104 100,00% 
1983 
Moyenne: 167 bibliobus/135 bibliotheques : 1,24 
Nombre de communes % de communes 
Plus de 2 bibliobus 
2 bibliobus 
1 bibliobus 
6 
14 
115 
4,44% 
10,37% 
85,19% 
Total 135 100,00% 
1987 
Moyenne: 173 bibliobus/144 bibliotheques: 1,2 
Nombre de communes % de communes 
Plus de 2 bibliobus 
2 bibliobus 
1 bibliobus 
3 
18 
123 
2 , 0 8 %  
12,50% 
85,42% 
Total 144 1 0 0 , 0 0 %  
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III. LES BIBLIOBVJS A L ETRANGER 
Qu'en est-il aujourd'hui de Vusage du bibliobus a Vetranger? Survivance du 
passe? Realite vivante? Tenter de repondre a cette question permettra de mieux 
apprecier 1'originalite ou, au contraire, la banalite du cas frangais. Seules les statistiques 
de trois pays de la communaute europeenne (statistiques anglaises (1990-91), danoises 
(1990) et de 1'ex-RFA (1986)) ont pu etre, a ce titre, consultees et exploitees. 
Remarques prelimaires: 
Faute de statistiques nationales suffisamment detaillces sur ce type de 
desserte, exception faite des statistiques allemandes^, les donnees recueillies restent 
tres sommaires et, par voie de consequence, les points de comparaison possibles. 
La distinction entre bibliotheques municipales (desserte urbaine) et 
bibliotheques centrales de pret (desserte rurale) etant specifique a Vorganisation 
administrative des bibliotheques publiques^ frangaises, aucune des statistiques 
etrangeres consultees ne distinguent les bibliobus urbains des bibliobus ruraux^. La 
comparaison ne peut etre de ce fait que globale. 
25Celles-ci consacrent une rubrique entiere au service des "Fahrbibliotheken™, relevant non seuleient le 
noibre de bibliobus, lais encore le noibre de points desservis, la frequence de cette desserte, 
1'iaportance des collections rattachees a ce service ainsi que les depenses d'acquisitions. 
260n trouvera une presentation de 1'orqanisation adiinistrative des bibliotheques publiques europeennes 
dans 1'ouvraqe publie sous la direction de iartine Poulain, Les bibliotheques publiques en Europe, 1992. 
27Toutefois, les bibliotheques publiques alleiandes et danoises etant pour l'essentiel des institutions 
lunicipales, on peut penser que les bibliobus y sont affectes a une desserte essentielleient urbaine. En 
ce qui concerne la Grande-Bretaqne, les bibliotheques publiques relevent de 167 "libraries authorities", 
a savoir 167 collectivites territoriales responsables en latiere de bibliotheques; la distinction entre 
les collectivites propreient urbaines et les autres n'apparait, dans les statistiques, que dans les cas 
de 1'Anqleterre et du Pays de Galles. 
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TABLEAU COMPARATIF 
Population Nombre de Nb de bibliobus 
bibliobus / 100 000 hab. 
Danemark 5 130000 64 1,25 
Grande-Bretagne 55 978 400 717 1,28 
Ex-RFA 62 500000 149 „ 0,24 
France 56 017 000 50128 0,89 
Cest en Grande-Bretagne et au Danemark, pays oii il existe depuis 
longtemps une forte tradition de lecture publique et un reseau coherent de 
bibliotheques, que le recours au bibliobus apparait le plus systematique. L'Allemagne, 
ou le reseau des bibliotheques publiques -aux dires-memes des bibliothccaires 
allemands- est lacunaire et fragile2^, se tient nettement en retrait. La France occupe une 
position mediane. 
Dans le cas de PAngleterre et du Pays de Galles, la distinction peut etre 
faite entre les resultats des circonscriptions proprement urbaines (boroughs londoniens, 
English and Welsh metropolitan districts) et ceux des autres collectivites (counties). 
Population Nb de Nb de bibliobus 
bibliobus pour 100 000 h. 
Circonscrip. urbaines: 
33 London boroughs 6 794 200 47 0,69 
36 English districts 9 718 800 70 0,72 
5 Welsh districts 403 700 11 2,73 
Total: 16 916 700 128 0,75 
Counties; 
39 English counties 29 895 400 389 1,3 
8 Welsh counties 2 477 700 58 2,34 
Total: 32 373 100 447 1,38 
Les bibliobus sont globalement moins presents dans les circonscriptions 
urbaines que dans les counties (0,75 contre 1,38 bibliobus pour 100 000 habitants), mais 
28Soane des bibliobus nunicipaux (173) et departeientaux (328). 
29 • » Les bibliotheques y sont a la charqe quasi-exclusive des coiiunes et leur existence depend ainsi 
principaleaent du bon vouloir ou des capacites financieres de celles-ci. 
le tableau souligne une profonde disparite entre 1'Angleterre et le pays de Galles. Pour 
ce dernier, en effet, la proposition precedente doit etre inversee (2,73 bibliobus urbains 
contre 2,34 bibliobus ruraux pour 100 000 habitants) et, de plus, le niveau d'equipement 
en bibliobus y est nettement superieur tant a la moyenne nationale (1,28) qu'a celle de 
1'Angleterre au sens strict (1,0). 
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ENQUETE SUR LES BIBLIOBUS URBAINS EN FRANCE 
DANS LES VILLES DE PLUS DE 100 000 HABITANTS 
I. PRESENTATION: 
l.OBJET ET CHAMP DE VENQUETE: 
Le bibiiobus adultes, lance a Tours en 1988, constitue le materiau de base 
de ce memoire d'etude. Tenter de faire le point sur les conditions de fonctionnement des 
bibliobus urbains dans les communes d'importance similaire a Tours slmposait tant pour 
replacer le cas tourangeau dans un contexte national que pour assoir une reflexion sur 
1'amelioration du service. 
La population statistique retenue a ete limitee, en raison des objectifs sus-
mentionnes, aux seules communes de plus de 100 0CX) habitants, a savoir Paris, quatre 
communes de plus de 300 000 habitants (Marseille, Lyon, Toulouse et Nice) et 31 
communes de 100 000 a 300 000 habitants, Tours inclus30. 
Ces 36 communes31 constituent la categorie urbaine qui presente le taux 
d'equipement en bibliobus le plus eleve: pres des 314 d'entre elles (26 communes sur 36, 
soit 72,2 %) disposent, a 1'heure actuelle, d'un ou plusieurs bibliobus32. 
30Saint-Denis de La Reunion n'a pas ete retenue, le contexte qeneral apparaissant a priori trop 
different de celui de la letropole. Roubaix, passee entre le recenseient de 1982 et celui de 1989 en 
dega de la barre des 100 000 habitants, n'a pas ete ecartee (questionnaire deja expedie). 
31Toutes ont repondues au questionnaire a l'exception de Strasbourq. 
32Voir au chapitre precedent les resultats par tranches urbaines. 
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2.STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE: 
Le questionnaire-^ a ete centre sur le service offert par le bibliobus aux 
usagers et sur les modalites de desserte qui en conditionne, pour une large part34, 
Fefficacitd Chaque categorie de desserte (quartiers, collectivites, ecoles) est 
apprehendee dans sa specificite et Faccent a ete mis sur la formule du pret direct au 
lecteur, dans la mesure ou cette forme de pret permet de tirer le meilleur parti des 
atouts du bibliobus (mobilite, presentation des documents en libre acces), de sorte que 
se trouve levee Fhypotheque d'une mediation supplementaire entre le lecteur et le 
document". 
Les deux premieres rubriques du questionnaire, completee par la 
quatrieme, rassemblent des renseignements d'ordre generaux (nombre d'annexes, 
nombre de bibliobus, type(s) de desserte, date de creation du service) et d'ordre 
techniques (fournisseurs, capacite du bibliobus et nombre d'emplois affectes au service 
bibliobus) qui permettent de cerner le cadre general de fonctionnement du service 
bibliobus dans les bibliotheques enquetees. 
L'objet de la troisieme rubrique est de faire le point sur les types de 
medias offerts en pret aux usagers dans les bibliobus et sur 1'autonomie de ce service en 
termes de collections et de budget d'acquisitions. 
Les rubriques 5, 6 et 7 sont consacrees respectivement a 1'une des trois 
grandes formes de desserte auxquelles peuvent etre affectes les bibliobus urbains: 
desserte des quartiers, desserte des collectivites, desserte scolaire. 
33Se reporter au questionnaire presente en annexe. 
34Les aspects techniques ont volontaireaent ete reduits au liniiui. II existe sur le rnrche, a 1'heure 
actuelle, de bons fournisseurs de bibliobus et les aeeliorations susceptibles d'etre apportees dans ce 
doiaine paraissent secondaires. 
35Utiliser le bibliobus pour constituer et renouveler des depots parait peu adapte: celui-ci peut etre 
reiplace, sans prejudice, par une siiple caiionnette chargee de livrer les docuaents que le responsable 
du depot aura prealableient choisi en se rendant lui-ieie a la bibliotheque. 
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3, ANNEXES ET BIBLIOBUS: 
L'annexe ou bihliotheque de quartier est 1'equipement de proximite de 
reference en fonction duquel on ne peut manquer d'apprecier les services offerts par les 
bibliobus urbains. Bien plus, les developpements de l'un et 1'autre service sont souvent 
perQus en termes antagonistes. Solution de penurie (a la place d'annexes) ou solution de 
luxe (en complement d'annexes), la creation ou 1'accroissement d'un service bibliobus 
auraient pour consequence de freiner 1'extension des reseaux d'annexes. Qu'en est-il 
dans les faits? Comparons sur ce point les communes equipees de bibliobus et celles qui 
nelesont pas36. 
'37 TABLEAU COMPARATIF 
Communes avec Communes sans 
bibliobus (22) bibliobus (9) 
Population moyenne 161 186 hab. 119 089 hab. 
Nombre moyen d'annexes: 
Chiffre brut 5,6 5,4 
Pour lOOOOOhab. 3,47 4,5 
-e moyen de bibliobus 
Chiftre brut 1,6 0 
Pour lOOOOOhab. 0,99 0 
Les resultats presentes dans ce tableau sont extremement eloquents. Si le 
nombre d'annexes est a parite en donnees brutes, on constate en revanche, en donnees 
corrigees par le nombre moyen d'habitants, un ecart d'un point au benefice des 
^Coiparaison ne portant que sur les conunes coaprises entre 100 000 et 300 000 habitants de aaniere a 
rester dans des ordres de qrandeur coiparables. 
Les donnees sur les annexes et les bibliobus sont tirees de aon enquete. 
Se reporter pour le detail ville par ville a la presentation des resultats de cette enquete en annexe. 
37 » • • La coiparaison des statistiques sur les depots de livres ne peraet de distinquer aucune difference 
notable entre les deux qroupes de conunes. Dans les deux cas, le noibre aoyen de livres en depdts pour 
1000 hab. tourne autour de 95 (95 net et 95,7). (Donnees tirees des Statistiques nationales BH 1987). 
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communes sans bibliobus. Ce point se retrouve, dans le bilan des bibliothcques dotees de 
bibiiobus, en nombre moyen de bibliobus pour 100 000 habitants. Selon toutes les 
apparences, le bibliobus tend a etre assimiler, en termes d'equipement, a une succursale 
de quartier. 
II. RESULTATS DE I/ENQUETE - PREMIERE PARTIE: CADRE 
GENERAL. 
1. CREATION DU SERVICE: 
Les creations de services bibliobus s'etirent de 1956 a 1985, certaines etant 
prolongees au-dela de cette date par une extension de la desserte vers de nouveaux 
publics (1988: Tours, bibliobus adultes; 1991: Lyon, desserte scolaire). 
CREATIONS (24 BM) 
Nombre Pourcentage 
1956 2 8,3% 
1960-1969 9 37,5% 
1970-1979 8 33,3% 
1980-1985 5 20,8% 
2. TYPES DE DESSERTE ET PRET DIRECT: 
Les bibliobus urbains sont affectes a la desserte de differents publics: les 
habitants des quartiers, les membres des collectivites les plus diverses (foyers de 
personnes agees, hdpitaux, entreprises, centres sociaux, associations, etc...) et le public 
des etablissements scolaires (des creches aux instituts superieurs). Parmi les 25 villes 
enquetees, la repartition de ces differentes categories de desserte s'effectue de la 
maniere suivante: 
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TYPES DE DESSERTE: 
Quartiers Collectivites Ecoles 
Nombre de communes 2438 14 14 
% de communes 96 % 56 % 56 % 
Le service bibliobus d'une meme commune peut desservir un seul, deux ou 
les trois categories de publics: 
Communes 
Nombre % 
Desserte unique39 10 40% 
Desserte dounle40 5 20% 
Desserte triple 10 40% 
Les cas de desserte multiple par un seul bibliobus sont encore globalement 
majoritaires. 
Nombre de bibliobus 
1 bus 2 bus ou plus 
Desserte unique 60% 40% 
Desserte double 60 % 40 % 
Desserte triple 50% 50% C
Tous ces publics ne font pas 1'objet, a parts egales, d'une desserte en pret 
direct, les collectivites sont sur ce plan nettement en retrait: 
% de communes 
PRET Quartiers: 100 % 
-Ecoles: 83,3 % 
DIMCT -Collectivites: 46,15% 
38Seule Nantes ne pratique pas ce type de desserte, les trois bibliobus y sont exclusiveaent affectes a 
la desserte scolaire. 
39Desserte des quartiers ou desserte scolaire (Nantes). 
40Desserte des quartiers et des collectivites ou desserte des quartiers et des ecoles. 
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 
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FOU RNISSEU RS: 
D'apres la frequence des mentions, les quatre principaux fournisseurs de 
hibliobus sont a 1'heure actuelle: 
-SOVAM (10 mentions) 
-GRUAU (5 mentions) 
-SAVIEM (5 mentions) 
-PROCAR (4 mentions)41 
CAPACITE (en livres): 
Les bibliobus pouvant contenir entre 2500 et 3500 volumes sont 
aujourd'hui les plus courants (pres des 3/4): 
CAPACITE Bibliobus (35) 
Nombre % 
1500-25001 livres: 2 5,7% 
|2500-3500| livres: 26 74,3 % 
14000-50001 livres: 7 20% 
NOMBRE D'EMPLOIS (tcmps complet) affectes au fonctionneinent du service bibliobus, 
toutes taches confondues (service public, travail interne) et toutes categories de 
personnel (chauffeur, agent du patrimoine, assistant de conservation): 
Par bibliobus: 
Nombre moyen: 2,4 emplois 
Nombre maximum: 4 emplois42 
Nombre minimum: 1,3 emplois43 
41Autres sentions: Renault, Durissotti, Teilhol, Bourrec-Courtade. 
42Resultat de Toulouse. Grenoble donne un noibre d?eiplois superieur (6,4), lais le bibliobus est 
inteqre ici dans un service beaucoup plus larqe de "Pret aux collectivites" quelles qu'en soient les 
Bodalites. 
43Harseille: 9 eiplois pour 7 bibliobus (dont un de depannaqe); Toulon: 4 eiplois pour 3 bibliobus. 
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III. RESULTATS DE L'ENQUETE - DEUXIEME PARTIE: LES 
MEDIAS 
1. MEDIAS EN PRET DANS LES BIBLIOBUS: 
Livres 
-Adultes: 
-Enfants: 
Periodiques 
Phonogrammes 
Videogrammes44 
BIBLIOTHEQUES: 
Nombre Pourcentages 
24 96% 
25 100% 
13 52% 
10 40% 
1 4% 
Supports-papier 
uniquement: 
14 BM 
56 % 
Les nouveaux medias (phonogrammes et videogrammes) ne sont 
representes, aujourd'hui encore, que de fa§on minoritaire dans les bibliobus: 56% de 
ceux-ci ne proposent au pret que des documents sur support papier (livres-periodiques), 
voire 36% d'entre eux ne diffusent que des livres. Lorsqu'ils existent, les nouveaux 
supports sont associes aux documents sur papier45; un seul cas de specialisation -le 
discobus de Nlmes- est a relever. 
^Un seul exeiple: Clereont-Ferrand. 
45Livres+Periodiques+Phonograiies: 281 des bibliotheques - Livres+Phonoqrannes: 81 
Livres+Videoqraeees: 41. 
2. COLLECTIONS DU SERVICE BIBLIOBUS: 
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Tous les bibliobus disposent de collections propres, a Fexception des 
bibliobus du Mans. Les evaluations chiffrees de ces collections4^ presentent des ecarts 
tres importants, aussi ne peut-on guere tenir les moyennes pour tres significatives. 
Collections 
Nb min. Nb max. Moy/biblioth. Moy/bibliobus 
Livres 
-Adultes 2 584 40000 16250 9 750 
-Enfants 1577 70000 19 842 11574 
En ne considerant que les bihliotheques qui offrent en pret les medias suivants: 
Periodiques 2 35 14,2 9,41 
Phonogrammes47 35 1 600 669,3 502 
Videogrammes Une seule bibliotheque** 
Les plus grosses collections de livres (adultes et enfants) sont estimees a 80 
CK)0 volumes (Lyon, Reims, Tours), la plus petite est chiffree a 4 161 volumes (Nimes). 
3. BUDGETS D'ACQUISITIONS: 
Dans 80% des cas (20 bibliotheques sur 25), le service de bibliobus est 
dote d'un budget spccifique d'acquisition de documents. Le tableau suivant expose la 
part que represente ce budget-bibliobus dans le budget global de documentation-lecture 
publique des bibliotheques enquetees: 
46Se reporter aux qraphiques paqe suivante. 
47 . Non coipns le discobus de lice qui constitue un cas extrese: 14 574 disques ou cassettes. 
48 Clernont-Ferrand: 650 cassettes VHS. 
COLLECTIONS DES BIBUOBUS 
1. UVRES 
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i I i i i i i 
O <= 10 000 <= 20 OOO <= 40 000 
<= 5 OOO <= 15 CCO <= 30 OOO <= 50 OOO 
Nombre de volumee 
Uv. AcL 
Uv. Enf 
2. TITRES DE PERIODIQUES 
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Nombna da Otree 
3. PHONO- ET VmEOGRAMMES 
ss jgg 
I 
"jSSf 
<ou=500 <ou= 2DOO 
<ou= 50 <ou=1 000 1 4 574 
Nombm cfunltda 
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Part du budget documentation du service bibliobus 
sur Vensemble du budget documentation lecture publique: 
Minimum 2,65 %49 
Maximum 9,7 %50 
Moyenne par hihliotheque 6,2 % 
Moyenne par bibliobus 4,5 % 
IV. RESULTATS DE VENQUETE - TROISIEME PARTIE: 
DESSERTE DES QUARTIERS 
La quasi-totalite des bibliotheques (24 sur 25) assigne a leur service 
bibliobus la charge de desservir le public des quartiers. 75,5 % des bibliobus dont elles 
disposent (37 sur 49) sont affectes au moins partiellement a cette forme de desserte, qui, 
pour etre la plus courante, n'en demeure peut-etre pas moins la plus delicate, en raison 
tant de la difficulte a cerner le public potentiel que de la necessite de rechercher les 
modalites de desserte les plus adaptees pour parvenir a le toucher le plus largement 
possible. 
1. IMPLANTATION DES POINTS DE DESSERTE: 
L' organisation de la desserte par bibliobus dans un cadre intercommunal 
((SIVOM, district ou communaute urbaine) est tout a fait marginale dans le groupe des 
communes enquetees: seule Caen repond a ce cas de figure (district de 6 communes). 
49 Rennes 
50 Nantes. Le budqet de Grenoble, legereient 
correspond au budget d'un service "Pret aux 
coiposantes. 
superieur (10,041), a ete ecarte ici, parce qu'il 
collectivites" dont le bibliobus n'est qu'une des 
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La moyenne de points de desserte par bihliobus s'etablit autour de 11 
arrets, mais les ecarts sont considerables: 
Nombre moyen d'arrets par bibliobus: 11,1 
Nombre minimum51: 4,3 
Nombre maximum52: 32 
Criteres de selection des points de stationnement: le bibliobus est pergu par 
tous comme un palliatif a 1'absence d'annexes, que celle-ci existe ou non a Fetat de 
projet, ou encore que sa creation ne soit meme pas envisagee en raison de la faible 
concentration de population ou de 1'eloignement du quartier desservi. Le bibliobus fait 
veritablement office d'"annexe ambulante de quartier". La repartition des reponses sur 
les criteres de selection des quartiers desservis s'effectue, en effet, de la maniere 
suivante (reponses multiples possibles): 
Reponses: 
Nombre % 
Quartiers excentres -peuplement lache: 21 87,5 % 
Quartiers en attente cfannexe 17 70,8% 
Autre cas53: = Absence d'annexes 4 16,6% 
Facteurs de succes des points de desserte. En dehors de la proximite 
dlnfrastructures commerciales, administratives ou scolaires54 - reconnue par 54% des 
BM (13 sur 24) comme condition de reussite-, les autres raisons de succes invoquees se 
ramenent aux trois facteurs suivants: 
51 foulon: 13 arrets desservis par trois bus (fonctionneaent en sous-regiie), 
52 Tours: ces 32 arrets sont desservis sur trois seiaines. 
53 La BH d'Aiiens invoque egaleient une carence en siqnalant une desserte a proxiiite d'ecoles non 
desservies en tant que collectivites. 
64Conditions apparues, a Tours, coiie necessaires (lais pas toujours suffisantes) pour assurer un seuil 
de frequentation liniial satisfaisant, le bibliobus n'apparaissant pas suffisaiient attractif a lui 
seul, aux yeux des usaqers potentiels, pour justifier un deplaceient. 
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Nombre de reponses 
Isolement-eloignement 
Forte concentration de population 
Proximite d'infrastructures culturelles 
4 
3 
et sportives 2 
2. ORGANISATION HORAIRE DE LA DESSERTE DES QUARTIERS: 
L'organisation horaire de la desserte n'a pas moins d'importance sur la 
frequentation du bibliobus - que ce soit en nombre ou en categories d'usagers-, que la 
determination des points de stationnement, la disponibilite des lecteurs n'etant bien 
evidemment pas la meme a toute heure du jour ou quelque soit lc jour de la semaine. 
Nombre d'heures de stationnement par semaine et par bibliobus: 
Frequence des tournees: 
Les quartiers sont desservis selon une frequence rapprochee, voire trbs 
rapprochee (hebdomadaire/bi-heddomadaire ou bimensuelle), a 1'exception de Tours, 
seule bibliotheque a avoir adopte exclusivcment la frequence mensuelle59: 
55 Toulon: 35 h pour 3 bus. Villeurbanne: 14 h. 
56 Bordeaux. 
57 Nice 
^ Cleriont-Ferrand. 
Hulhouse pratique cette frequence sur certains points d'arrets uniqueient. 
Nombre moyen 
Nombre minimum55 
Nombre maximum56 
19 h 02 mn 
12 h 40 mn 
35 h 
Duree des arrets: 
Duree moyenne: 
Duree minimale57: 
Duree maximale58: 
2 h 05 mn 
0 h 30 mn 
7 h 
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Bibliotheques (24) 
Nombre % 
Frequence hebd. /bihebd. 19 79,16% Freq.double: 
Frequence bimensuelle 12 50 % 7 cas 29 % 
Frequence mensuelle 1 4,2 % 
Horaire de passage et frequentation: 
Les heures de passage correspondent tres generalement aux horaires 
habituelles d'activite; seules trois bibliotheques explorent une nouvelle tranche horaire: 
la pause de 12-14 heures. 
Bibliothequcs (23) 
Nombre % 
9 -12 H 22 91,6% 
12-14 H 3 12,5% 
14-17 H 23 95,8% 
17-18/19 H 22 91,6% 
La tranche horaire marquee par la plus forte frequentation correspond, 
semble-t-il, a la seconde partie Fapres-midi: de 16 a 19 heures60. Parmi les jours de la 
semaine, le mercredi et le samedi sont signales comme enregistrant le plus d'affluence. 
Ces points de frdquentation sont un reflet fidele des rythmes de travail/detcnte de la 
population en general61. 
3. DESSERTE A L'AMERICAINE? DESSERTE A LA SUEDOISE? 
Parmi les 24 bibliotheques enquetees, deux cas extremes illustrent a 
proprement parler les deux modeles de desserte auxquelles ces qualificatifs -methode 
americaine, methode suedoise- renvoient. 
Les bibliobus de la BM de Clermont-Ferrand obeissent aux grands 
principes du systeme americain, lequel preconise des stationnements prolongcs (une 1 /2 
60Se reporter au detail des resultats en annexe: 13 reponses sur 16 lentionnent (non exclusiveaent) 
cette tranche horaire. 
610n peut noter que Lyon a delaisse la tranche du debut d'apres-iidi (14-17h), sans doute dans un souci 
d'adaptation aux rythaes de vie des citadins. 
journee) et frequents et, ce faisant, en un nombre de points d'arret relativement peu 
nombreux. De la sorte, le bibliobus serait a meme d'assurer le role d'un equipement fixe, 
cette methode de desserte etant particulierement adaptee a des zones a forte densite, en 
attente d'annexe. 
Caracteristiques de la desserte d Clerm ont-Ferrand: 
Duree de stationnement: -Moyenne: 4 heures 
-Minimale: 2 heures 
-Maximale: 7 heures 
Frequence des tournees: -hebdomadaire 
-bimensuelle 
Nombre de points d'arrets: 8,5 par bus 
(17 pour 2 bus) 
Le bibliobus adultes de Tours, inversement, repond plutdt au schema de la 
methode suedoise, qui tend a multiplier les points de stationnement au detriment de la 
duree du temps de stationnement, et ce dans un mouvement de "missionnaire de la 
culture". Cette methode serait plus adaptee a des quartiers peripheriques a faible densite 
de population62. 
Caracteristiques de la desserte d Tours: 
Duree de stationnement: -Moyenne: 1 heure 30 mn 
-Minimale: 45 mn 
-Maximale: 4 heures 30 mn 
Frequence des tournees: mensuelle 
Nombre de points d'arrets: 32 (un seul bus) 
En dehors de ces deux cas bien tranches, les modeles suivis sont plus flous, 
les deux methodes etant pergues comme complementaires. Trois groupes peuvent etre 
isoles en fonction de la duree moyenne de stationnement. A Fevidence, comme le 
62Notons que Cleriont-Ferrand et Tours sont des villes d^iiportance tout a fait siiilaire 
(respectiveient 136 181 et 129 509 habitants en 1990) et de densites de population voisines, la densite 
de Tours etant leie leqereient superieure l celle de Clenont-Ferrand (3 848 hab/ki2 contre 3 454 
hab/ki2). 
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souligne le tableau ci-dessous, le nombre de points de desserte augmente a mesure que 
la duree de stationnement diminue. De plus, d'une maniere generale, la balance penche 
davantage vers la methode americaine, signe que Pon entend bien faire jouer au 
bibliobus le rdle d'une veritable annexe de quartier. 
Duree moyenne du Communes (21) Nb moyen de points 
stationnement Nombre % de desserte (/bus) 
Plus de 2H30mn63 7 33,3% 8,4 
1H45 mn- ^HlSmn64 10 47,6% 11,75 
1H - lH30mn65 4 19% 22,75 
4. EFFICACITE DE LA DESSERTE BIBLIOBUS DANS LES QUARTIERS? 
Le nombre moyen d'usagers inscrits par bibliobus s'eleve a 780 lecteurs66 
et une petite majorite de bibliotheques (56,5%) enregistre une progression de la 
frequentation67. 
Mais Fefficacite de la desserte par bibliobus, en termes de taux de 
frequentation, est difficile a etablir. Sur quelles bases ddterminer le chiffre de la 
63 Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Toulon, Cleriont-Ferrand, Aix-en-Provence. 
64 Lyon, Nice, Montpellier, Saint-Etienne, Le Havre, Reiis, Dijon, Le Mans, Villeurbanne, Mulhouse. 
® Lille, Aiiens, Tours, Nines. 
66Les ecarts sont tres iiportants: les trois bibliobus de Toulon ne rasseiblent que 380 lecteurs soit 
126 par bibliobus (service sans doute reduit), le bibliobus de Reias en reqroupe a lui seul davantaqe: 
474, lais se tient en-deca des scores de Clenont-Ferrand, qui denoibre 2826 lecteurs pour ses 2 bus 
(soit 1413 par bus) ou de Caen qui coipte 2740 usaqers pour un seul bus (desserte de 6 cosaunes du 
district urbain). 
67Sur 23 reponses: -en proqression: 13 BM, soit 56,51 
-en recul: 9 BH, soit 39,11 
-stables: 1 BM, soit 4,351 
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population potentielle? Peut-on considerer qu'il s'agit de 1'ensemble des habitants de la 
commune? Ne serait-il pas plus exact de ne prendre en compte que les populations 
habitant dans le voisinage des points de desserte du bibliobus? Mais, dans ce cas, avant 
de pouvoir evaluer le nombre des usagers potentiels du bibliobus, il conviendrait de 
preciser le rayon d'action moyen du bibliobus68 et de determiner, en fonction de celui-ci, 
des ilots de peuplement autour de chaque point de stationnement 
Les bibliotheques enquetees sont restees tres laconiques sur ce point: 
seules 6 d'entre elles se sont risquees a une estimation, 1'une en se referant a la 
population globale de la commune, trois autres en minorant quelque peu cette donnee 
globale, les deux dernieres en evaluant strictement les populations desservies, Les taux 
de frequentation qui ressortent de ces estimations presentent, comme l'on peut s'y 
attendre, des ecarts considerables et Fensemble ne paralt guere significatif. 
Population Nombredes Tauxde 
potentielle usagers frequentation 
Villeurbannc BOOOOhab. 770 0,59% 
Lille 100 000 hab. 3 50069 3,5% 
Clermont-Ferrand 100 000 hab. 2 826 2,8% 
Reims 80 000 hab. 474 0,59% 
Caen 15 000hab. 2 740 18,26% 
Le Havre 12 000 hab. 644 5,36% 
V. RESULTATS DE VENQUETE - QUATRIEME PARTIE: 
DESSERTE DES COLLECTIVITES 
Seules 14 bibliothequcs sur 25, soit 56 % d'entre elles, sont concernees par 
ce type de desserte; sur ce nombre, moins de la moitie assure la desserte des collectivites 
sous la forme du pret direct: 
68Estiae a 400 i en Grande-Bretagne, soit 5 m a pied. 
Ce chiffre englobe toutes les categories de desserte: quartiers, lais aussi collectivites et ecoles. 
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Forme du pret: 
Pret direct: 
Depdts uniquement: 
Bihliothequcs (13) 
Nombre % 
6 
7 
46,15% 
53,85 % 
Double pret: 
4 30,8% 
Nombre des collectivites desservies: 
Ce nombre est extremement variable: 
En pret direct: 
Minimum: 1 (Nice) 
Maximum: 15 (St Etienne) 
Moyenne: 5,2 
Sous forme de depots: 
Minimum: 2 (Amiens) 
Maximum: 170 (Lyon) 
Moycnne (avec Lyon): 30,1 Moy.(sans Lyon): 14,1 
Typologie des collectivites desservies; 
La repartition des collectivites desservies est presentee dans le tableau ci-
dessous: 
Bibliotheques (14) 
Nombre % 
Maisons de retraite 12 85,7 % 
Entreprises: 6 42,85 % 
Prisons 6 42,85 % 
Centres sociaux 5 35,7 % 
Hopitaux 4 28,6% 
Administrations 3 21,4% 
Autres (associations, caserne) 3 21,43% 
Total 39 
La premiere place revient sans conteste aux maisons de retraite ou foyers 
pour personnes agees (85,7 % des BM). La part de la desserte des usagers sur leur 
lieu de travail (entreprises, administration, personnel d'hopital) reste modeste: un 
peu plus du 1/4 (10 mention sur 39), les 3 autres 1/470 regroupant diverses 
collectivites (maisons de retraite, hopitaux, prisons, centres sociaux, associations) 
ne relevant pas du monde du travail. 
^ 29 aentions sur 39, soit 74,361 
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Pret direct dans les collectivites: 
Le pret direct est d'un usage limite dans les collectivites (46,15 %). A quoi 
est-ce imputable? Peut-on constater des differences d'une categorie de 
collectivites a 1'autre? 
Collectivites Forme du pret: 
Pret direct Depots 
Maisons de retraite 5 8 
Entreprises: 3 3 
Prisons 1 5 
Centres sociaux 0 4 
Hopitaux 1 3 
Administrations 2 1 
Autres (associations, caserne) 1 2 
Total 13 26 
Les obstacles au pret direct sont, semble-t-il, de deux ordres. En premier 
lieu la difficulte d'avoir acces a 1'interieur de certaines eollectivites, en raison des 
reticences de celles-ci (perturbation du service dans le cas d'une entreprise ou 
d'une administration ou risque d'evasion dans le cas d'une prison). Le deuxieme 
obstacle ne met pas en cause 1'ouverture des collectivites, mais plutot certaines 
caracteristiques des usagers potentiels: le lien lache ou purement circonstanciel 
qui les rattache a la collectivite (hdpitaux, centres sociaux) ou la difficulte de les 
rassembler en nombre suffisant a un moment qui corresponde tant soit peu aux 
horaires de service des bibliobus (associations). 
En pret direct, la frequence de desserte des collectivites est tres variable, 
aucune dominante ne se degage: 
Desserte: 
Hebd. Bimensuelle Mensuelle Autres 
(2 mois) 
Nombre de 
Bibliotheques 2 2 3 1 
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Les taux de frequentation des bibliobus en cas de pret direct n'ont pas fait 
l'objet d'estimation7', sans doute en raison de la difficulte a connaltre le nombre des 
membres de chaque collectivite et de distinguer, dans la gestion des fichiers 
d'emprunteurs, ce public particulier de 1'ensemble des usagers du bibliobus. 
VI. RESULTATS DE VENQUETE - CINQUIEME PARTIE: 
DESSERTE SCOLAIRE 
La desserte scolaire par bibliobus est assuree dans les memes proportions 
que la desserte des collectivites: 56% (14 bibliotheques sur 25), en revanche Fusage du 
pret direct y est plus courant: 83,3 % (contre 46,15 %). 
Forme de la desserte: 
Communes 
Nombre % 
Pret direct 10 83,3 % Double pret: 
Depots uniquement 2 16,6% 4 33,3% 
Nomhre des etahlissements desservis: 
Ce nombre varie considerablement d'une bibliotheque a 1'autre: 
En pret direct: -minimum: 4 (Lille) 
-maximum: 140 (Nantes) 
-moyenne: 38,2 par bibliotheque 
Sous la forme du depot: -minimum: 1 (Amiens) 
-maximum: 120 (Lyon) 
-Moyenne: 27,5 par bibliotheque 
Typologie des etablissements scolaires desservis: 
Le tableau suivant presente la part respective de chaque type d'etablissement 
ainsi que la forme de pret dont il fait fobjet (possibilite de pret sous les deux 
formes): 
71 zlAucune reponse au questionnaire sur ce point. 
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Communes (12) Forme du pret: 
Nombre % Direct Depots 
Creches 3 25% 0 3 
Ec. Maternclles 10 83,3% 7 4 
Ec. Primaires 12 100% 10 4 
Colleges 1 8,3% 1 1 
Autres 3 25% 1 3 
Total: 29 19 15 
Les ecoles maternelles et primaires constituent le public privilegie de la 
desserte scolaire en representant plus des 3 /4 des etablissements desservis (22 sur 
29 mentions, soit 75,9%). D'autre part, elles beneficient avant tout autre type 
d'etablissement d'une desserte en pret direct (ecoles maternelles: a 70%, ecoles 
primaires: a 83,3 %). Les enfants de 6 a 10 ans constituent un public suffisamment 
autonome pour que ce type de desserte leur soit tout a fait adapte, cependant 
cette forme de pret se voit aujourd'hui remise en question par la constitution et le 
developpement des Bibliotheques Centre de Documentation (BCD) dans les 
ecoles primaires; a moyen terme, si les efforts de FEducation nationale en faveur 
des BCD se poursuivent, il semble que la desserte en pret direct sera 
avantageusement remplacee par un appui direct aux BCD sous forme de depots 
regulierement renouvelables. 
Pas plus que pour les collectivites extra-scolaires, on ne peut constater a 
proprement parler de frequence dominante dans la desserte des ecoles en pret 
direct Le tableau suivant expose les resultats sur ce point: 
Frequence de la desserte: 
Hebd. Quinz. Mens. Trim. Autres 
(3-5 sem.) 
Nombre de 
bibliotheques 3 4 2 3 3 
Efficacite de la desserte scolaire: 
Une majorite de bibliotheques constate une progression du nombre des 
inscrits72 (55,5%), mais la notion de taux de frequentation apparalt ici fort peu 
Nonbre d'inscrits (sur 9 BM): -en proqression: 5 BH 55,51 
-en recul: 
- stable: 
2 BM 
2 BM 
22,21 
22,21. 
appropriee, 1'ensemble des enfants des classes desservies 
generalement un ou plusieurs livres lors du passage du bibliobus73. 
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empruntant 
Les evaluations de la population potentielle en desserte scolaire sont trop peu noibreuses pour etre 
siqnificatives, d'autant plus que certaines bibliotheques raisonnent en teries de classes et non 
d'eleves. A titre indicatif, Reiis: -population potentielle estiiee a 8000 enfants 
-nofibre d'inscrits: 6 172 enfants 
-"taux de frequentation": 77,151. 
E C O N D E  3 P A . R T  X  E  r  
LE BJBiJOBC/S ADC7 2L,TJE£5 DE TOURS 
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CREATION DU SERVICE BIBLIOBUS ADULTES A TOURS 
1 UN DOUBLE OBJECTIF: CORRIGER ET COMPLETER LE 
DISPOSITIF TOURANGEAU DE LECTURE PUBLIQUE. 
Le projet de creation du servicc bibliobus adultes remonte a 1982 et 
Vinitiative en revient au conservateur alors responsable de la lecture publique, Mme 
Sansen. Celle-ci fondait sa demande de creation sur un double constat1: 
-1'existence de trois bibliobus scolaires assurant la desserte de Pensemble des 
ecoles maternelles et primaires publiques de la ville ainsi que celle de certains colleges, 
mais pas un seul bibliobus a Pintention du public adultes. 
-un reseau d'equipements fixes encore tres lacunaire, laissant plusieurs quartiers 
de la ville, et particulierement Tours-Nord, a 1'ecart de toute antenne fixe de la 
bibliotheque municipale. 
1. LES BIBLIOBUS SCOLAIRES ET L'ETROITE COLLA BORATION ENTRE 
BIBLIOTHEQUE ET ECOLES. 
La promotion de la lecture publique en Indre-et-Loire2, sous Pimpulsion 
de M. Fillet, directeur a la fois de la BM de Tours et de la BCP de 1956 a 1976, a ete 
precocement et activement orientee vers le public des enfants et des adolescents, en 
etroite collaboration avec les etablissements scolaires. En 1956, quelques mois apres 
Grenoble, M. Fillet langait le 2eme bibliobus urbain frangais, mais, a Poppose de 
Pexperience grenobloise (desserte des quartiers et des collectivites), il le congut 
en annexe le Rapport pour 1'acquisition d'un nouveau bibliobus. 
2Cf CIER, Pascale, La proiotion de la lecture en Indre-et-Loire. 
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d'emblee a 1'intention exclusive du public des ecoles3. Ce bibtiocar scolaire, desservant 
en pret direct et selon un rythme de passage relativement eleve (3 semaines) les eleves 
des ecoles maternelles et primaires tout comme ceux des colleges et lycees techniques de 
la ville, connut rapidemment un vif succes et, pour faire face aux augmentations 
d'effectifs, deux autres bus furent mis en service, le premier en 1965 et le second en 
1975. 
A 1'heure actuelle, trois bibliobus scolaires sont toujours en circulation, 
deux sont affectes a la desserte des ecoles maternelles et primaires et le troisieme a celle 
des colleges, au total 92 etablissements scolaires publics. Les passages s'effectuent selon 
une frequence mensuelle. Les prets s'appuient sur des collections specifiques tres 
importantes (de 1'ordre de 70 000 volumes), acquises sur le budget de la Section enfants 
de la bibliotheque. Depuis 1991, la gestion en a ete informatisee4. 
Les bibliobus scolaires ne constituerent pas le seul vecteur de promotion 
de la lecture aupres des jeunes: sans attendre les directives de 1968 encouragcant la 
collaboration entre les ecoles et les bibliotheques, la section jeunesse de la bibliotheque 
ne cessa de mettre une part essentielle de son activite au service des ecoles: accueil des 
classes, action de formation des futurs instituteurs, service de documentation, etc... Ce 
"surinvestissement" aupres des structures scolaires appelait a n'en pas douter une action 
compensatrice aupres du public adultes. 
^La bibliotheque lunicipale de Tours, devastee par un incendie en juin 1940, etait encore abritee a 
cette date dans des locaux exiqus de 1'Hdtel de Ville, le deaenaqeaent dans l'edifice actuel ne reionte 
qu'a 1958. 
4L'option retenue pour l'inforiatisation des prets dans les bibliobus est celle de l'utilisation de 
licro-ordinateurs portables, le decharqeiaent des donnees sur la base centrale s'operant en differe. 
2. LE RESEA U D 'EQUIPEMENTS FIXES: 
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Ce reseau5, inchange depuis 1978, comprend la bibliotheque centrale?, 
situee en bord de Loire au nord du centre-ville, et quatre succursales de quartier 
regroupant section jeunesse et section adultes7 (pret de livres quasi- exclusif). Ce reseau, 
tant en nombre d'unites de desserte qu'en de surface, est tres insuffisant 
L'espace urbain inscrit entre la Loire et le Cher -Tours-Centre- beneficie, 
en dehors de la bibliotheque centrale elle-meme, de la presence de deux de ces annexes 
de quartier: 
-L'annexe Sanitas-Rotonde, situee au Sud-Est du centre-ville, est la plus ancienne 
(creee en 1962); la section adultes ne dispose que d'un local exigu (70 m^). 
-L'annexe des Rives du Cher, situee a 1'extreme Sud de Tours-Centre, est plus 
recente et plus etendue (380 pour la seule section adultes). 
La desserte de ce secteur n'en reste pas moins lacunaire, certains quartiers 
quelque peu excentres sont eloignes des installations ci-dessus evoquees: a 1'Ouest en 
direction de La Riche (quartiers Lamartine-Bretonneau et Rabelais) et a l'Est en 
direction de Saint-Pierre-des-Corps (quartier de Champ-Girault isole par la desserte 
ferroviaire). 
Globalement, sur le plan demographique, ce secteur d'habitat concentre 
enregistre depuis une vingtaine d'annees un net recul de sa population (entre le 
recensement de 1982 et celui de 1990, il aurait perdu plus de la moitie de ses habitants8, 
passant de 56,2 % a 21,08% de la population totale de la commune). 
^Se reporter au plan de Tours paqe suivante (Bibliotheque centrale et annexes fiqurees par des disques 
rouges). 
r , , v 
La bibliotheque centrale heberge egaleient, a cote des sections habituelles de lectute publique 
(section adultes, section jeunesse et discotheque), une section Etudes et un service du fonds ancien et 
des expositions; elle dispose, en lagasins notament, de collections iiportantes (320 000 environ toutes 
sections adultes confondues), qui en font un centre de ressources docuientaires pour etudiants, 
chercheurs, erudits ou siiples curieux. 
^L'une d'entre elle, l'annexe Sanitas-Rotonde est eclatee sur deux sites assez distants. 
8Ivolution difficile a cerner preciseaent, les quartiers definis par 1'IMSEE a la denande de la 
lunicipalite, ne se recoupent pas exacteient d'un recenseaent a l'autre. La population de Tours-Centre 
QUjyRT IERS OE TOORS 
ET 
RESEAO DES EQOIPEMENTS FIXES 
DE LA BIBLIOTHEQOE MfJWICIPALiE. 
Europe Chevalerie 
Ste-Radegonde 
St-Syrrphorien 
T.KnCTjnR: 
La Loire 
Halles\ 
Lamartine 
Bretoaoneau 
\Cathedrale 
Chanp-
\\ \ 
Sanitass 
Latoire 
Giraultk 
Rabelais 
Le Cha: 
Liberte 
Beaujardin 
Rotcode 
«•Rives du Gher 
Gloriette 
Le1 
.Les Fmtaines 
Bergecnnerie 
Sanitas Quartier de loars 
(d'apres recenseaent IIS82 1982) 
BiMiotheque centrale 
Mmt joyeux 
Innezes (section adultes) 
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Les deux autres secteurs tourangeaux -Tours-Nord et Tours-Sud-
connaissent au contraire un fort accroissement de leur population, en particulier Tours-
Nord9 qui, d'apres le dernier recensement (1990), represente aujourd'hui plus de la 
moitie de la population tourangelle10, mais ne sont desservis chacun que par une seule 
annexe. 
-Tours-Nord, constitue par le rattachement a Tours, en 1962, de deux communes 
limitrophes -Ste-Radegonde et St-Symphorien n'a ete pourvu d'une annexe qu'en 
1978, (annexe Chateaubriand), de dimension modeste (290m2 en tout, 145 m2 pour 
la section adultes) et il n'existe a l'heure actuelle aucun autre projet d'implantation, 
alors meme que ce secteur, alternant zones pavillonnaires, residentielles et grands 
ensembles, connait, comme nous l'avons souligne, une tres forte croissance. 
-Tours-Sud, extension de la ville au Sud du Cher, ne dispose que d'une seule 
annexe (annexe de la Bergeonnerie), abritee depuis sa creation en 1970 dans un 
prefabrique exigu (140 m2 toutes sections confondues). Desserte tres insuffisante 
P°ur un secteur constitue de plusieurs quartiers (Montjoyeux, Les Fontaines, La 
Bergeonnerie, Gloriette) coupes de Tours-Centre par le Cher et isoles les uns des 
autres par un reseau de grands axes routiers. II existe cependant, depuis longtemps, 
un important projet d'annexe aux Fontaines dont Paboutissement devrait pallier 
Vabsence de veritable equipement fixe au sud du Cher. 
En 1'etat actuel du reseau des installations fixes de la bibliotheque 
municipale, la couverture du territoire communal est ainsi loin d'etre convenablement 
assuree: Tours-Nord apparait particulierement desherite, mais egalement Tours-Sud, du 
moins tant que le projet des Fontaines ne verra pas le jour, ainsi que certains quartiers 
de Tours-Centre. La creation d'un bibliobus adultes, permettant de combler des lacunes 
(sans le quartier des Eives du Cher) a vu sa population passee de 74 239 (56,21 du total) a 27 296 
(21,081 de 1'ensemble). 
9Entre 1982 et 1990, Tours-Nord a quasiment double le noibre de ses habitants, passant de 35 716 (271 du 
total) a 65 896 (50,91 de l'enseible); Tours-Sud (quartier des rives du Cher inclus) a connu eqaleient 
une forte proqression entre ses deux dates, passant de 22 254 a 36 704, soit de 16,81 a 28,341 de la 
population totale. 
i n 
Globaleient, Tours perd des habitants: entre 1982 et 1990, sa population est passee de 133 580 a 129 
509 habitants. 
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aussi dispersees, ne pouvait manquer d'appara!tre comme la solution la plus opportune, 
en attendant le developpement des equipements fixes. 
II. ACQUISITION, MISE EN SERVICE ET CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES DU SERVICE BIBLIOBUS: 
Acquisition: 
L'acquisition du bibliobus s'effectua suivant la procedure ordinaire. 
Adopte sur deliberation du Conseil municipal, le projet fut agree par La Direction du 
Livre et de la Lecture qui lui accorda une subvention au taux de 35 %. A 1'issue d'un 
appel d'offre ouvert, le choix des entreprises attributaires se porta sur la societe Iveco 
pour la fourniture du chassis et sur la societe Gruau pour 1'amenagement de la cabine-
fourgon en bibliobus, le tout pour un cout de 542 800 F. 
Mise en servi.ee: 
Livre au printemps 1985, le bibliobus ne put etre mis en service dans la 
destination prevue (desserte du public adulte) qu'en avril 1988 par suite d'un double 
contre-temps. Affecte dans un premier temps (jusqu'en octobre 1986) a la desserte 
scolaire -en attendant le remplacement d'un bibliobus scolaire ecarte par le service des 
mines-, il ne put etre aussitdt lance dans les rues de Tours, faute du personnel technique 
necessaire (chauffeur), d'une part, et, d'autre part, par suite du retard pris dans la 
constitution de ses collections de base. 
Caracteristiques techniques du bibliobus: 
D'aspect exterieur tres sobre (trois tons de couleur en degrade, inscription: 
Ville de Tours - Bibliobus Adultes, absence de vitrine publicitaire), le bibliobus adultes 
de Tours offre a ses usagers un espace interieur accueillant et, dans 1'ensemble, bien 
agence11. La multiplicite des baies fait penetrer largement la lumiere naturelle, ses 
vastes dimensions (10 m, capacite de 3250 ouvrages) ainsi que les rayonnages accoles a 
flancs de fourgon permettent de menager a la circulation un couloir relativement 
spacieux, une banquette sur coffre de rangement offre ses commodites aux lecteurs 
fureteurs ou fatigues, un vaste presentoir a nouveautcs permet de renforcer le pouvoir 
d'attraction de ses collections en temoignant de leur actualisation. 
llSe reporter en annexe aux photoqraphies du bibliobus. 
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D'un point de vue fonctionnel, le bibliobus n'est pas exempt de critiques: 
une hauteur de plancher trop elevee par rapport au sol (1,15 m) ainsi qu'une rampe 
d'acces pour handicapes peu adaptee en reduisent la facilite d'acces, Fexiguite de 
1'espace "banque de pret" et 1'absence de climatisation ne facilitent pas, d'autre part, la 
tache des agents du bibliobus. Dans 1'ensemble, cependant, les principales conditions 
requises sur le plan de Faccessibilite, du mobilier (rayonnages inclines vers le fond), du 
confortet de la securite12 sont remplies. 
Locaux et personnel: 
Outre 1'acquisition d'un vehicule, la mise en place d'un service bibliobus 
necessite 1'affectation de locaux et le recrutement de personnel. 
Le bibliobus adultes de Tours dispose aujourd'hui d'un magasin de 
stockage specifique, mais non d'un lieu de garage qui soit proche de la bibliotheque 
centrale, oii le service est base. 
Pour assurer le fonctionnement d'un bibliobus a plein regime, deux 
emplois a temps complets -chauffeur et personnel de bibliotheque- sont absolument 
necessaires. Faute d'avoir obtenu la creation d'un poste de bibliotheque, la desserte du 
bibliobus fut divisee selon les trois grands secteurs de Tours et trois agents de la 
bibliotheque furent affectes respectivement a mi-temps a chacun de ces trois secteurs, ce 
procede presentant de surcroit 1'avantage de permettre aux agents du bibliobus de 
parvenir a une meilleure connaissance de leurs lecteurs. 
12Les principales caracteristiques techniques sont presentees de fagon plus detaillee en annexe, en 
particulier les plans et coupes du vehicule etablis par la societe attributaire du larche (Gruau). Pour 
plus de detail sur les aspects techniques a prendre en coipte pour 1'acquisition d'un bibliobus, se 
reporter a l'expose de BISBROOCK, H.-F., La Bibliotheque dans la ville: concevoir, construire, epiper, 
p. 146 a 152. 
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SERVICE OFFERT ET MODALITES DE 
FONCTIONNEMENT DU BIBLIOBUS ADULTES: 
DES USAGERS SATISFAITS? 
Le bibliobus pour adultes de Tours propose a ses usagers un service de 
pret de livres et assure la desserte de ceux-ci selon certaines modalites. Afin de 
determiner dans quelle mesure service offert et conditions de fonctionnement repondent 
aux attentes des usagers, une enquete congue sous forme de questionnaire a ete menee 
aupres des lecteurs du bibliobus. Les enseignements de cette enquete seront presentes, 
dans la suite de ce chapitre, en contrepoint de Fanalyse de chacun des points de 
fonctionnement du bibliobus. 
CARACTERISTIQUES DE UENQUETE: 
Structure du auestionnaire d'enquete 
Le questionnaire comprend 32 questions (sous-questions inclues), le plus 
souvent fermees, regroupees autour de 5 themes. Trois de ces themes sont relatifs aux 
modalites de fonctionnement du bibliobus: 
-Publicite du bibliobus (premiere partie); 5 questions 
-Services offerts (troisieme partie): 10 questions 
-Modalites de desserte (quatrieme partie); 4 questions 
et permettent de cerner le degre de satisfaction des usagers ainsi que les eventuelles 
modifications a introduire dans le service bibliobus. 
Inversement les deux autres themes renvoyent aux pratiques et a 1'identite 
des usagers et nous renseignent sur les modalites d'utilisation du bibliobus et la 
representativite de Fechantillon d'usagers sondes: 
-Frequentation du bibliobus et des autres structures de lecture tourangelles 
(modalites et motivations) (seconde partie): 9 questions 
-Signalement du lecteur (cinquieme partie): 4 questions. 
13Se reporter au texte du questionnaire en annexe. 
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Mode de passation du questionnaire: 
Les caracteristiques de 1'equipement (exiguite) et de la desserte 
(nombreux points d'arrets, stationnement limite et espace) ont fait opte pour un mode 
de passation original, a mi-chemin entre 1'enquete auto-administree14 et 1'enquete par 
enqueteur15. Les questionnaires ont ete distribues au cours d'une seule tournee (3 
semaines) sur un maximum de points de desserte (80%)16, quelle qu'en soit la nature 
(quartiers ou collectivites), chaque lecteur entrant dans le bibliobus etant invite 
verbalement a repondre au questionnaire17, et ce de preference sur le champ, la 
possibilite lui restant offerte de le remplir a domicile en le renvoyant en temps utile a la 
bibliotheque18. 
Taux de reponses et representativite de Vechantillon sonde: 
Le taux de reponses obtenu est tres eleve, les lecteurs acceptant 
generalement de bonne gr&ce de prendre les quelques minutes necessaires pour 
repondre a 1'enquete: sur 312 questionnaires diffuses, 279 ont ete restitues -soit 89,4% 
du total-, et ce immediatement dans 1'extreme majorite des cas, quelques uns par 
courrier. Ce chiffre represente 35 a 45 % du nombre total des lecteurs19. 
L'appreciation de la representativite du groupe sonde peut etre affinee 
grace a la comparaison entre les statistiques emprunteurs 1991 et les resultats de la 
cinquieme partie de 1'enquete (fiche signaletique du lecteur remplie a 95 %)20. Le groupe 
des "inactifs" (en particulier les retraites) et les lecteurs de sexe feminin sont 
surrepresentes dans 1'echantillon sonde, tandis que les jeunes de 14 a 25 ans sont au 
14 Les deux biais propres a ce type d'enquete: taux de reponses aediocre et auto-designation des 
repondants (surrepresentation des plus lotives et des plus dipldies) risquaient d'etre aggraves par le 
cadre nateriel de 1'enquete. 
15Ce lode de passation aurait exige que l'enqueteur accoipagne le bibliobus sur chaque point de 
desserte. 
^Tours-Hord: 8 arrets (sur 14), Tours-centre: 13 arrets (sur 14) et Tours-Sud: 8 arrets (sur 8). 
17Et, dans certains cas (personnes agees pour l'essentiel), guide dans la lecture du questionnaire. 
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grace a une enveloppe tiibree prevue a cette effet. 
1935,61 si l'on se refere aux statistiques eaprunteurs de 1991 (783 lecteurs), plus de 451 si l'on tient 
coipte de la surevaluation de 15 a 201 de ces statistiques en raison d'un defaut. de coiptage (600 a 650 
lecteurs effectifs en 1991). 
20Se reporter aux graphiques en annexe. 
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contraire sous-representes (groupe des etudiants, notamment, en periode d'examen au 
moment de la realisation de 1'enquete Guin))-
1. LE SYSTEME PUBLICITAIRE DU BIBLIOBUS: 
La publicite des tournees du bibliobus repose sur toute une panoplie de 
procedes qui sont a la mesure des moyens financiers du bibliobus, mais dont 1'efficacite 
n'est guere assuree. 
Sur le terrain, la publicite du bibliobus se fait par un double biais. Equipe 
d'une sonorisation par haut-parleur, le bibliobus a obtenu 1'autorisation de diffuser des 
themes musicaux ou des messages parles pour annoncer sa presence sur les lieux de 
passage. D'autre part, avant la creation de tout nouvel arret, et periodiquement pour les 
points de stationnement habituels (en general a la rentree de septembre), sont 
organisees des campagnes de distribution de prospectus dans les boftes aux lettres des 
immeubles et demeures situees au voisinage de ces points de desserte. 
La diffusion de l'information passe egalement par le relai des medias 
locaux. Avant chaque tournee, la presse et les radios21 tourangelles sont sollicitees pour 
rendre compte dans leurs rubriques d'informations pratiques des calendriers 
hebdomadaires de desserte. Chaque fois que cela est possible, d'autre part, les 
responsables du bibliobus se preoccupent de faire paraitre dans la presse locale et 
municipale de petits articles faisant etat du service offert par le bibliobus. 
L'information principale sur le deroulement des tournees est cependant 
assuree dans le bibliobus par la distribution des calendriers trimestriels de desscrte22 
directement aux usagers. Cette information est apparemment bien regue puisque 96% 
des lecteurs sondes s'estiment suffisamment informes des dates et horaires de passages, 
et que pour plus de 97,5 % d'entre eux les calendriers, malgre leur relative complexite, ne 
posent pas de problemes de comprehension. 
21I1 s'aqit de La Nouvelle Republique du Centre-Ouest (edition du saaedi), d'une radio du service 
publique: Radio-France Tours et d'un radio libre: Radio-Europe 2TAT (la diffusion de des inforiations 
pratiques y est cependant par trop matinale (6-7h)). 
22Voir un exeiple en annexe. 
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En revanche Venquete aupres des usagers du bibliobus23 met en evidence 
1'efficacite decroissante des moyens proprement publicitaires a mesure que la diffusion 
de 1'information s'eloigne de son objet concret Les medias locaux, en effet, n'ont qu'un 
impact tres faible, voire nul: seuls 5 % des lecteurs disent avoir decouvert le bibliobus 
grace a la presse locale, pas un seul grace aux informations radiodiffusees. La 
distribution de prospectus dans les boites aux lettres et Faffichage sur le lieu de travail 
(cas d'une desserte entreprise ou cite administrative) se revelent relativement plus 
efficaces (11,5% et 9,5%). Cependant les deux facteurs essentiels de decouverte du 
bibliobus ne procedent d'aucune operation publicitaire deliberee: 26,5% des lecteurs 
sondes attribuent la decouverte de ce service au bouche-a-oreille et pres de 50% 
(49,6%) au seul hasard24. Une majorite de lecteurs (56,3%) considerent d'ailleurs 
comme insuffisants les moyens mis en oeuvre pour faire connaitre le bibliobus, mais 
adherent sans marquer de reelle preference a 1'ensemble des solutions publicitaires 
supplementaires proposees par le questionnaire25. 
2.MODALITES DINSCRIPTION ET MODALITES DU PRET: 
Inscription: 
Le bibliobus etant destine a la desserte d'un public d'adultes, le lecteur 
doit remplir une condition d'age -etre age de 14 ans ou plus- pour etre admis a s'inscrire; 
a cette condition pres, les formalites d'inscription se bornent a Fobligation de fournir les 
garanties habituelles (presentation d'une piece d'identite et d'un justificatif de domicile). 
Initialement il avait ete prevu que 1'inscription serait subordonnee au 
paiement d'un droit equivalent a celui reclame aux usagers de la bibliotheque centrale 
ou des annexes (14-18 ans: 27 F / + 18 ans: 30 F). A 1'initiative du conservateur charge 
en 1988 de la lecture publique, Finscription a ete rendue gratuite pour une double raison: 
au nom, d'une part, des missions specifiques du bibliobus qui "s'efforce d'aller au devant 
23Se reporter au graphique page suivante. Les "autres cas" sont de trois ordres: sonorisation du 
bibliobus (2), 1'inforuation diffusee par la mairie ou la bibliotheque mmicipale (10), l'affichage dans 
les iaieubles (4). 
2konclusions similaires tirees par S.Dalhoumi et A.Silen a propos des usagers du susibus de l'Ardeche 
(preiier lode de connaissance du lusibus: le bouche-a-oreille (531)). 
25cf le graphique page precedente. L'"affichage publicitaire" renvoie a 1'affichage dans les espaces 
publicitaires reserves a la aunicipalite de Tours; le "panneau perianent* a un poteau indicatif fiche en 
terre sur les lieux de stationneient. 
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de la population pour augmenter le nombre de lecteurs et accroitre 1'influence culturelle 
de la Bibliotheque municipale" et, d'autre part, en raison du service forcement reduit 
offert par le bibliobus en comparaison des autres services de la Bibliotheque 
(bibliotheque centrale et annexes): peu d'ouvrages, passages espaces (1 mois), 
stationnement relativement bref (1 H 30 mn en moyenne). 
La position des usagers vis-a-vis de la gratuite du service apparait a 
premiere vue contradictoire. Elle intervient, semble-t-il, comme un facteur de premiere 
importance dans les causes de frequentations du service26: les 2/3 des lecteurs sondes 
(180 sur 275) en font etat au titre de leurs motivations. Cependant pres de 80% des 
memes lecteurs (78,9%) se declarent prets, le cas echeant, a payer un droit d'inscription 
(modere) pour continuer a beneficier de la desserte bibliobus27. En fait, aussi agreable 
soit-elle, la gratuite ne constitue pas une motivation determinante: la proximite du 
service, cite au premier chef (79,9% des lecteurs sondes), ou encore la qualite de 
1'accueil (70,6 % des lecteurs) passent avant la prise en compte de cette consideration. 
HHEQUtN I ATIDN DU BIBLDBUS: 
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26Se reporter au graphique infra. 
27 5,71 des lecteurs ne se prononcent pas, 15,41 repondent a cette question par la negative. 
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Pret: 
Le bibliobus offre a tout lecteur inscrit la possibilite d'emprunter quatre 
livres pour une duree d'un mois (entre deux passages). Actuellement, en raison du 
regime particulier des inscriptions au bibliobus (gratuite) et, surtout, faute d'avoir 
acheve 1'informatisation du fonds du bibliobus, celui-ci n'est pas integre proprement-dit 
au reseau d'equipements de la Bibliotheque municipale, le retour des livres empruntes 
dans le bibliobus ne pouvant s'effectuer que dans ce meme service et non a n'importe 
quel point de desserte du reseau (bibliotheque centrale ou annexes). Sur ce point, 
1'achevement du processus d'informatisation devrait constituer une amelioration 
sensible en decloisonnant le circuit bibliobus et en facilitant ainsi le passage des usagers 
du bibliobus a la frequentation des equipements fixes. 
Pour 1'heure, les prets sont encore geres selon le systeme Brown 
(pochettes), les statistiques sur le nombre et les categories de livres empruntes (romans, 
documentaires) etant enregistrees sur un compteur manuel. 
L'option informatique qui a ete retenue, dans le programme 
d'informatisation, pour la gestion des prets dans le bibliobus adultes -et qui a deja ete 
introduite dans les bibliobus scolaires-, est celle de 1'utilisation de micro-ordinateurs 
portables28. Cependant, ce systeme ne permettant pas de converser en temps reel avec la 
base centrale presente certains inconvenients, en particulier 1'impossibilite pour les 
agents du bibliobus de renseigner les lecteurs sur leur situation d'emprunteurs (nombre 
et titres des livres empruntes). D'autre part, 1'absence de catalogue informatise en ligne 
(OPAC) ne permettra pas de donner a la notion de reseau tout son sens: un OPAC 
donnerait en effet aux lecteurs la possibilite de connaitre aussi bien les ressources 
propres du bibliobus que celles de la Bibliotheque dans son ensemble, et partant 
pourrait accroitre la mobilite des usagers en les incitant a se deplacer vers les autres 
points du reseau. Sans meme parler de ces avantages indirects, 1'absence d'instrument de 
recherche et de reperage a 1'interieur du bibliobus constitue a elle seule une gene pour 
plus d'un 1 /3 des lecteurs, a en juger par les resultats de 1'enquete effectuee aupres des 
usagers (33,7 % d'entre eux s'estiment en effet genes par 1'absence de fichier recensant 
les ouvrages du bibliobus). 
28 Le systeie d'iiplantation de bornes periettant de connecter teriinal et base centrale est apparu 
couteux et peu adapte etant donne le noabre eleve et la relative instabilite des points de desserte. 
3. MEDIAS PRESENTES DANS LE BIBLIOBUS: 
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Pendant les deux premieres annees de son fonctionnement, le bibliobus a 
propose a ses usagers le pret de cassettes sonores29 parce qu'il semblait "important en ce 
qui concerne Vimage du bibliobus sur le plan culturel qu'il propose non seulement des 
livres mais aussi des cassettes et ce des sa mise en service"30. Cependant, faute de credits 
supplementaires, c'est en prelevant sur le fonds de la discotheque centrale et sur ceux 
des annexes, qu'un fonds de depart de 300 cassettes avait pu etre constitue pour le 
bibliobus. 
Aujourd'hui, le bibliobus adultes de Tours fait partie du groupe des 36% 
de BM enquetees qui ne proposent que le pret d'ouvrages dans le bibliobus. En effet, 
faute d'un renouvellement suffisant du fonds de base (le bibliobus ne disposant pas de 
credits d'acquisitions), le pret des cassettes a du etre abandonne au debut de 1990. 
D'apres Fenquete effectuee aupres des usagers, plus des 2/3 des lecteurs 
enquetes (67,1%) souhaiteraient cependant 1'introduction d'un ou plusieurs autres 
medias, dont le graphique ci-dessous31 presente le poids respectif. En tete viennent les 
medias les plus repandus dans les bibliotheques: les periodiques (52 % des reponses) et 
les phonogrammes (42, 8%). Plus etonnant est le score obtenu par les livres d'enfants 
(33, 15%). Ce fait tendrait a montrer que si la specialisation du bibliobus dans la 
desserte du public adulte permet de presenter un plus large eventail d'ouvrages adapte a 
ce public, elle apparait aux lecteurs qui sont en meme temps parents comme coupure 
artificielle. 
feties 
liiresparenftrts 
Fhcnogmrmes 
yi&jarrnes 
Mes 
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29Dne cassette par eiprunteur et pour un lois contre un droit de 2F. %defedeus 
30Extrait d'une lettre d'inforiation datee du 6 avril 1988 et adressee par H.Laurent, directeur de la BH 
de Tours, a H. Hubert, directeur du service des activites culturelles de la Hairie de Tours. 
%a rubrique "autres" recouvrent des deiandes de livres scolaires et d'encyclopedies. 
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4. LES COLLECTIONS DU BIBLIOBUS: 
Ne pouvant presenter dans 1'espace reduit du fourgon qu'un nombre limite 
d'ouvrages (entre 2500 et 3000 volumes), il importe que le bibliobus dispose en magasin 
de collections propres suffisantes pour assurer une rotation periodique32 des livres 
exposes dans le vehicule et preserver, de la sorte, 1'interet des usagers. Le bibliobus 
adultes de Tours, dispose d'un fonds propre d'ouvrages33, conserves dans un magasin 
specifique, mais dont le nombre est encore relativement limite. Constituees pour partie 
sur des credits speciaux, pour partie par recuperation dans les magasins centraux de 
lecture publique et dans les annexes, ces collections peuvent etre evaluees (bibliobus 
inclus) a environ 8 500 volumes, soit legerement moins que la moyenne de 9 750 
volumes par bibliobus (livres adultes) etablie pour Vensemble des BM enquetees. 
Le service du bibliobus adultes de Tours ne beneficiant pas en revanche 
d'un budget d'acquisitions specifique (a 1'instar de 20% des services bibliobus des BM 
enquetees), le renouvellement de ses collections n'est assure que par les exemplaires 
acquis a son intention sur le budget de la section de Lecture publique Adultes a laquelle 
le bibliobus est rattache. En 1991, sur 868 titres achetes par cette section, 141 titres 
nouveaux (en un exemplaire) sont alles enrichir les collections du bibliobus (environ un 
titre sur 6)M. Modeste accroissement si l'on pense que I'"actualisation" des collections -
les nouveautes que certains lecteurs ne cessent de reclamer a cor et a cris- est 
indispensable dans un service qui tend a jouer, plus que tout autre, un role de 
"missionnaire de la lecture", les lecteurs neophytes etant souvent les plus sensibles a ce 
type d'argument 
Les collections de livres du bibliobus satisfont une majorite d'usagers: pres 
des 3/4 des lecteurs estiment avoir un choix suffisant dans leurs genres preferes35. De 
fait les ouvrages le plus souvent empruntes36 sont egalement les mieux representes dans 
le bibliobus: romans, documentaires et biographies-memoires. Paradoxalement les 
Tours: tous les six uois. 
33C'est le cas de 961 des BH enquetees. 
34En 1991, la BH de Tours a acquis 4 675 livres adultes (en voluies) toutes sections confondues (Etudes 
et Lecture publique). Les unites acquises pour le bibliobus representent 31 de ce total. 
354,3l ne se prononcent pas, 21,51 repondent par la negative. 
36Voir le qraphique infra. La rubrique "autres" recouvre les 13 reponses suivantes: 
-livres pour enfants: 7 
-theatre: 3 
-poesie:3. 
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lacunes relevees dans 27 % des questionnaires37 sont encore du meme ordre: 
documentaires38, divers genres romanesque^9 et surtout les nouveautes, les prix 
litteraires notamment. 
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Lapresentation et la signalisation des ouvrages dans le bibliobus ne posent 
apparemment que peu de problemes aux usagers: 83 % des lecteurs enquetes les jugent 
suffisamment claires40. Les ouvrages de litterature sont regroupes, autant que possible, 
sur l'un des flancs du bibliobus et classes par ordre alphabetique, certains genres faisant 
l'objet d'un classement distinct pour faciliter le reperage des lecteurs: il s'agit de la 
poesie et des pieces de theatre, des romans policiers, des romans de science-fiction, de 
37Voir le qraphique infra. 
^22 mentions reparties de la laniere suivante: 
-Docuientaires sans autres precisions: 7 
-Docuientaires sur la region: 4 
-Docuientaires touchant a l'art et a l'histoire: 4 
-Docuientaires de vulgarisation scientifique et ledicale: 2 
-Divers:5 (vie pratique, coiptabilite, esoterisne, voyages et sociologie). 
39I1 s'agit de biographies (6 nentions), de roaans historiques, de terroir et d'aventures (5 lentions), 
de roians policiers ou de science-fiction (3 lentions) et de ronans sans autres precisions (4 aentions).. 
40 71 d'entre eux ne se prononcent pas, 101 ne sont pas satisfaits. 
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certaines collections de litterature rose, ainsi que des memoires-biographies et des 
bandes dessinees. Les documentaires, pour leur part, sont presentes sur 1'autre flanc 
selon les grandes classes de la Dewey, les grands formats (livres d'art notamment) 
trouvant leur place dans les bacs a album. En depit de la specialisation du bibliobus, 
quelques livres pour enfants, preleves sur les collections de la section Jeunesse, sont 
proposes au pret pour repondre aux attentes des lecteurs qui souhaitent emprunter des 
ouvrages pour leurs enfants. 
Services complementaires: 
Pour pallier Finconvenient du nombre forcement limite d'ouvrages 
exposes dans le bibliobus, un service de reservation des livres indisponibles est offert 
aux lecteurs. La recherche des ouvrages reserves ne s'effectue pas seulement dans les 
collections du bibliobus, toutes les ressources de la bibliotheque municipale peuvent etre 
mises a contribution: collections de 1'ensemble de la section Lecture publique, mais aussi 
collections de la section Etudes pour les ouvrages plus erudits, voire le recours au Centre 
national de Pret (Versailles) si la BM de Tours ne dispose pas de tel ou tel ouvrage. Ce 
service represente une part importante du travail interne des bibliothecaires en charge 
du bibliobus, mais il est tres apprecie des lecteurs: plus de 90% des usagers sondes (250 
sur 279) se disent informes de 1'existence de ce service, plus de 46% d'entre eux 
reconnaissent y avoir recours regulierement, 41,4% quelquefois et seulement 12,6% 
n'usent jamais de cette possibilite. 
La possibilite de faire des suggestions d'achat est au contraire largement 
meconnue (moins du 1/3 (31,9%) des lecteurs enquetes affirment en avoir 
connaissance) et elle n'apparait que rarement utilisee (47% du 1/3 des lecteurs qui 
declarent connaitre ce service n'y ont jamais recours). 
5. MODALITES DE DESSERTE (ORGANISATION DES TOURNEES): 
Le bibliobus adultes de Tours, mis en service en 1988, etait a cette date un 
service nouveau, la commune tourangelle n'ayant fait jusque la que l'experience des 
bibliobus scolaires. L'organisation des tournees etait a definir entierement: le nombre, la 
nature et 1'implantation des points de desserte ainsi que le calendrier des tournees: 
rythme de la desserte, tranches horaires, duree et jour de stationnement Seul le critere 
d'age (14 ans ou plus) etait deja fixe. 
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Des 1986 (de'cembre), les principes de desserte furent determines: Foption 
retenue fut de donner une large priorite au nombre de points de desserte par rapport a 
la frequence des passages et la duree de stationnement. Actuellement, d'apres 1'enquete 
analysee en premiere partie, ce parti-pris est tout a fait minoritaire, et Tours avec une 
trentaine de points de desserte "caracole" seule en tete. 
Le projet d'implantation de 1986 distinguait trois secteurs de desserte -
delimites par la Loire et le Cher et pris en charge chacun a mi-temps par un 
bibliothecaire-adjoint -, et prevoyait de desservir 33 arrets differents, repartis entre ces 3 
secteurs de la maniere suivante: 
Tours-Nord: 14 
Tours-Centre: 10 
Tours-Sud: 9. 
Le regime horaire adopte etait le suivant: en regle generale 2 points d'arret par matinee 
(9-12 heures) ou apres-midi (14-17 heures), d'une duree d'l heure a 1 heure 30 mn 
(maximum 3 heures), du mardi au jeudi ainsi que le samedi, les tournees ayant lieu sur 
une periode de trois semaines, la derniere semaine etant consacree a des travaux 
internes (au total frequence mensuelle des tournees). 
L'avantage de cette organisation des passages etait de permettre le 
quadrillage le plus large possible du territoire communal. De fait, a 1'exception du 
centre-ville proprement-dit, la couverture de la commune41 etait de la sorte assuree, 
mais le dispositif ne prevoyait la desserte d'aucune collectivite, d'aucun public adulte 
particulier. 
Ce projet fut repris sans changement majeur lors de la mise en service 
effective du bibliobus en 1988: 30 arrets (Tours-Nord: 12, Tours-Centre: 12 et Tours-
Sud: 6) desservis du mardi au samedi (interruption le jeudi apres-midi uniquement) 
selon les memes modalites horaires et la meme frequence que prevues en 198642. 
Toutefois, a des fins publicitaires, deux points d'arret d'un type nouveau furent crees, 
situes en bordure immediate du centre-ville, dans des rue ou place tres passantes: 
Boulevard Beranger, en bordure du marche aux fleurs et a proximite de 1'Hotel de 
41Aussi bien les quartiers quelque peu excentres de Tours-Centre que les quartiers des deux autres 
secteurs, que ceux-ci soient de type pavillonnaire, d'habitat plus dense ou en attente d'annexe coiiae le 
quartier des Fontaines. 
42Exceptions: deux arrets desservis deux fois par nois, et ce pour des raisons particulieres: denande 
tres forte dans un quartier en attente d'annexe depuis des annees, desserte de deux equipes de travail 
dans une usine de composants electroniques. 
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ville43, et Rue de Bordeaux, l'une des principales rues commergantes de Tours, reliant le 
centre-ville a la gare SNCF. 
En 1989, un autre element d'evolution significatif fut apporte au plan 
d'implantation des arrets: 1'introduction de la desserte des collectivites, plus precisement 
le stationnement du bibliobus sur certains lieux de travail, a savoir un centre 
informatique de la MGEN et une usine de fabrication de composants electroniques, 
Sprague. En 1990, ce fut la creation d'un point de desserte devant la cite administrative 
du Cluzel (services exterieurs de 1'Etat) et, depuis janvier 1992, le bus effectue un arret 
dans la cour de 1'Institut rural du Val de Loire (lycee agricole assurant egalement des 
cours de formation continue aupres des adultes). 
Dernier element d'evolution de la desserte: 1'implantation des points de 
stationnement dans les quartiers est regulierement retouchee. Les arrets trop peu 
frequentes sont deplaces vers des points juges plus attractifs. Aussi, d'avril 1988 a avril 
1992, sur une trentaine de points de stationnement, 18 seulement sont restes inchanges44. 
L'enquete effectuee aupres des usagers a permis d'interroger ces derniers 
sur les modalites temporelles de le desserte (frequence, tranches horaires desservies, 
duree de stationnement). Les lecteurs sondes s'en montrent globalement satisfaits. A la 
question d'ensemble sur 1'opportunite ou non d'une amelioration des conditions de 
fonctionnement, 23,7 % des lecteurs ne se prononcent pas, 57,7 % repondent par la 
negative et seuls 18,6% d'entre eux par Faffirmative. Les modalites qui emportent les 
suffrages correspondent aux conditions actuelles de la desserte43, tout au plus peut-on 
noter un desir d'allongement des durees de stationnement (2-3 heures) et relever les 
scores non negligeables obtenues par certaines tranches horaires peu ou pas du tout 
couvertes: entre 12 et 14 heures (14,4%) et entre 17 et 19 heures (13,1%). Ce 
"conservatisme" des reponses souligne les limites d'une tellc enquete, qui ne permet de 
recueillir que 1'avis des usagers effectifs du bibliobus et non celui de ses usagers 
potentiels. 
43Stationneint plus lonq (4 heures 30 an) et en partie pendant le pause de 12-14 heures. 
44Cf le plan d'iiplantation paqe 58. 
45Se reporter aux qraphiques paqe suivante. 
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LE BIBLIOBUS ADULTES DANS LE RESEAU DE 
LECTURE PUBLIQUE TOURANGEAU 
1 MESURES DE SON ACTIVITE: 
1. EVOLUTION GLOBALE (1988-1991): 
Nombre des inscrits et nombre moyen de lecteurs par arret: 
La progression des inscrits est difficile a preciser en toute rigueur du fait 
de la non-fiabilite des statistiques: en raison d'un defaut de comptage1, le nombre des 
inscrits, a 1'exception de la premiere annee de fonctionnement (1988), est surevalue 
d'une annee sur Vautre de 15 a 25 %. Si Von admet Vhypothese d'une surevaluation 
moyenne de 20%, on peut dresser le tableau suivant: 
Depuis sa mise en service, le bibliobus aurait ainsi double le nombre de ses 
usagers. Cette hypothese est corroboree par Vevolution du nombre moyen de lecteurs 
*Du fait de la non-reinscription systenatique des lecteurs d'une annee a l'autre ont ete coaptabilises 
dans les statistiques d'une annee donnee des lecteurs inscrits anterieureient, mais ayant cependant 
cesse de frequenter le bibliobus. 
Nombre de lecteurs inscrits 
dans le bibliobus 
1988 
1989 
1990 
1991 
326 
500 
633 
627 
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par passage a chaque point de desserte, que 1'on peut etablir avec fiabilite pour les 
secteurs de Tours-Nord et Tours-Centre2. 
Tours-Nord Tours-Centre Les deux secteurs 
1988 3,5 4,9 4,2 
1989 8,1 7,5 7,8 
1990 7,9 9,4 8,6 
1991 8,2 11,1 9,6 
Les trois secteurs en 1991: 10,4 
(Tours-Sud en 1991: 12,8). 
Evolution et repartition des prets par tvpe de documents: 
La progression du nombre des prets est tres sensible3: en chiffres bruts, les 
prets ont ete multiplies par 3,5 entre 1988 et 1990 (leger flechissement en 1991 lie a 
Fimmobilisation du bibliobus pendant quelques semaines). Pour se faire une idee plus 
exacte de 1'evolution du nombre de prets, il convient cependant de ponderer les donnees 
brutes par le nombre d'arrets effectues par le bibliobus, ce nombre pouvant varier 
sensiblement d'une annee a 1'autre4. Meme ainsi, la progression reste forte: de 1'ordre de 
2,45. 
La repartition des prets est marquee par deux evolutions contraires liees 
l'une a 1'autre: renforcement du poids des romans et des documentaires et recul du pret 
de bandes dessinees et de cassettes. L'explication de cette double evolution reside moins 
dans une evolution des interets des lecteurs qu'elle ne traduit Feffet du non-
2Sur le secteur de Tours-Sud, le noibre de lecteurs lontes dans le bibliobus a chaque arret n'a pas ete 
releve avant 1991. 
3Se reporter aux qraphiques page suivante. 
4En 1988, le bibliobus n'a fonctionne qu'a partir du lois d'avril, a l'automne 1991 une panne de 
chauffage a imobilise le bibliobus pendant plusieurs sesaines. 
^Du second graphique ressort egalenent que le secteur de Tours-Sud effectue sensibleient plus de prets 
par arret que les deux autres secteurs. 
Annet 
Tours—No 
1988 1990 
1989 1991 
Annees 
renouvellement des fonds de bandes dessinees et de cassettes (pret de cassettes 
supprime en 1991). 
BBLDBUS: REPART!TION DES PRETS PAR 
TYPE DE •OCUMENTS - 1988 a 1331. 
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Ann^es 
Annexes de quartier et bibliobus: 
La comparaison entre annexes et bibliobus sur un double plan, d'une part 
les conditions de fonctionnement (collections, personnel, nombre d'heures de service 
public) et, d'autre part, les indicateurs d'activite (nombre de lecteurs inscrits et nombre 
de prets), permet de preciser le rdle du bibliobus par rapport a la succursale de quartier. 
De fait, comme le suggere le tableau suivant, le bibliobus s'assimile a une annexe par ses 
conditions de fonctionnement, mais en differe partiellement par ses resultats: capable de 
toucher un public plus large, il ne peut realiser, du fait de ses modalites de desserte 
(mobilite, frequence mensuelle), un nombre de prets comparable a celui des annexes. 
Romans 
Document. 
Annexes de quartier (section adultes) et bibliobus adultes. 
Points de comparaison - A nnee 1990. 
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Bibliobus 
Personnel 
Nb d'emplois a 
temps complet 
2,5 
Capacite / 
Surface 
3 250 vol. 
Collections 
Livres 
(en vol.) 
8 500 
Periodiq. 
(abon.) 
0 
Annexes 
-Morin 
-Bergeonnerie 
-Rives du Cher 
-Chateaubriand 
1 
2 
2 
2 
70 m~ 
80 
380 m2 
145 nr 
5 000 
10000 
19 160 
10 090 
34 
53 
72 
69 
Nb d'heures de 
stationnement/ 
ouverture hebdom. 
Nb de lecteurs 
inscrits en 
1990 
Nb de prets 
effectues en 
1990 
Bibliobus 
Annexes 
-Morin 
-Bergeonnerie 
-Rives du Cher 
-Chateaubriand 
25 h. en moy. 
(rel&che: lsem./mois) 
27 h 30 mn 
27 h 30 mn 
27 h 30 mn 
27 h 30 mn 
650 env. 
146 
258 
675 
730 
14 294 
12 666 
17 466 
35 883 
36 744 
2. DESSERTE DES QUARTIERS ET DESSERTE DES COLLECTIVITES 
La desserte des collectivites (entreprises) permet d'intervenir directement 
sur des lieux d'activite, les lecteurs ainsi touches font partie de la population dite "active" 
moins disposee, du fait de son emploi du temps, a frequenter la bibliotheque ou le 
bibliobus en desserte de quartiers. En termes de frequentation, ce type de desserte 
donne, de surcroit, de meilleurs resultats que celle des quartiers: 
Type de desserte: % des lecteurs Nb de Nb moy. de lecteurs 
frequentant le points de inscrits par point 
bibliobus desserte de desserte 
Collectivites 
Quartiers 
18,9% 
81,1% 
3 
32 
40,3 
15,75 
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Le nombre des collectivites desservies est trop maigre (3) pour qu'on 
puisse tenter d'en dresser une typologie. II faut noter toutefois que les taux de 
frequentation sont marques par de fortes disparites d'une collectivite a 1'autre, 
imputables a la fois a la plus ou moins grande qualification des employes et a la marge 
de souplesse dont ceux-ci disposent dans 1'execution de leur travail: 1'arret devant le 
centre administratif du Cluzel (regroupant differents services exterieurs de l'Etat) 
fonctionne beaucoup mieux (70 inscrits) que celui pratique dans la cour de l'usine de 
composants electroniques Sprague (25 inscrits), la discipline exigee dans le travail et le 
niveau des qualifications n' ont guere rien en commun. 
L'efficacite de la desserte des quartiers repose, quant a elle, sur une bonne 
articulation entre le choix des sites de desserte et les modalites temporelles de celle-ci, 
lesquelles doivent etre adaptees autant que possible aux rythmes de vie des populations 
visees. A defaut, on s'expose a ne compter parmi les lecteurs du bibliobus que des 
individus pouvant disposer entierement de leur temps, personnes agees ou femmes au 
foyer. 
Dans la desserte des quartiers tourangeaux, le nombre moyen de lecteurs 
par passage est de 9,16. En fonction de cette moyenne, on peut distinguer trois categories 
d'arrBts: 
Nb moy. de lecteurs. Nombre de points de desserte: 
< ou = 7 lect. 16 
entre 7 et 12 lect. 7 
plus de 12 lect. 9 
Chacun de ces groupes presente des caracteristiques plus ou moins 
convergentes. Parmi les 16 points de desserte les moins frequentes, aucun n'est desservi 
le samedi, les arrets courts sont preponderants (8 sur 16 durent au plus une heure) et ce 
sont tres generalement des sites "eteints" dans la journee (zones pavillonnaires, cite 
HLM, ...)7. Les contours de la categorie intermediaire8 sont relativement flous; en 
^ Hiniiui:l,8 lecteurs, laxiiuu: 21,1. 
'En 1991: - a Tours-Nord: 8 arrets (rue du Haine et rue G. Brassens (abandonnes en 1992), Rue 
Saint-Exupery, Clinipe Velpeau, rue Dorqeles, rue Coppee, rue des Douets-Choiseul, ZAC 
Petite Arche). 
- a Tours-Centre: 5 arrets (place de Strasbourg, quartier Saint-Francois, Haryse Bastie, 
place Saint-Paul, square Mallarae). 
- a Tours-Sud: 3 arrets (Hontjoyeux-Avenue St-Paul, Bergeonnerie) 
8En 1991: -Tours-Nord: 3 arrets (rue du Pas Notre-Dane, place Louvois, rue Hontsoudun) 
-Tours-Centre: 2 arrets (rue Fleiing, place Velpeau) 
-Tours-Sud: 2 arrets (place Honet, place J.Strauss) 
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revanche les dominantes du dernier groupe9 sont nettes: desserte frequente le samedi, 
arrets prolonges (2 h 30 mn a 4 h 30 mn) et, dans 2/3 des cas, stationnement a proximite 
de marches ou de centres commerciaux relativement importants. 
II. LE PUBLIC DU BIBLIOBUS: 
Le public du bibliobus apparait assez different de celui de la Bibliotheque 
municipale toutes sections adultes confondues10. Le desequilibre entre les sexes, qui 
caracterise le public des bibliotheques, frequentees par plus de femmes que d'hommes, 
est encore plus marque dans le bibliobus: 78% de femmes en 1990 contre 22% 
d'hommes. La tranche d'age des 14-24 ans (13%) y est nettement sous-representee par 
rapport aux deux autres: celle des 25-54 ans -la plus nombreuse (58%)- et celle des plus 
de 55 ans (28%). En ce qui concerne la repartition par categories socio-professionnelles, 
le bibliobus realise un equilibre presque parfait entre les actifs (50,8%) et les inactifs 
(49,2%), alors que sur 1'ensemble des lecteurs de la BM les inactifs sont nettement 
majoritaires (59,2%). En fait, il convient de ne pas accorder trop d'importance a ces 
divergences, il semble qu'elles soient imputables, pour 1'essentiel, a 1'existence a la BM 
centrale d'une section Etudes frequentee majoritairement par des etudiants, par 
definition jeunes et classes dans la categorie des inactifs11. 
yEn 1991: -Tours-Nord: 1 arret (Place Coty) 
-Tours-Centre: 4 arrets (Bld Beranger, place Beaujardin, Febvotte, Rotonde). 
-Tours-Sud: 4 arrets (Hontjoyeux-centre coiaercial, Fontaines-avenue Mozart 
(sercredi et saaedi), Florence) 
10Voir la serie de graphiques dans les pages suivantes. 
^Depuis 1988, les inscriptions aux sections Etudes et Lecture publique adultes ne sont plus dissociees, 
il n'etait par consequent pas possible de comparer le public du bibliobus a celui de la section centrale 
de Lecture publique adultes. 
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REPARTITION PAR SEXE 
1. STATISTIQUES BBUOBUS 1990 2. STATISTIQUES BM (adultes) 1990 
Fmmes(78%) 
Horrmes (2S%) 
Fermes(53%) 
"f*mmes(S%) 
REPARTITION PAR AGE 
1. STAHSTIQUES BBIIOBUS 1990 2. STATISTIQUES BM (adultes) 1990 
25-54 crs (58%) 14-24cns(13%) 
55crsipb($%) 
14-24 ons (41?0 
55 crs et [AB (15%) 
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CATEGORIES SDCIO- SSiDNNELLES 
1. STATiS~T:QUES BIBLCBUS 1990 
Totci Actifs 
Agr. 0,00% 
Art—commerg. 
Cadres—lib. 
Prof. htermdd. 
Employis 
Cuvriers 
2,34% 
U-,94% 
22,60% 
9,83% 
Totc! incctifs 
Retraites 
Fem. foyer 
Etudiants 
Sans emoioi I 0,40% 
21",96%" 
18,52%-
7^o6%-
Aut"es: P 0,64% 
49,18% 
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 
% ae iecteurs 
2. STATISTiQUES BM Cadultesj 1990 
Total Actifs 40,8% 
Agr. [ 0,1% 
Art—commerg^ I 0,9% 
Total Inactifs 
Retraitds I 10.5% 
Fem. foyer — 'J,U"u 
Autres: • 1,4% 
Etudiants 57,3% 
Sans emoloi f 0,2% 
59,2% 
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 
% de iecteurs . 
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III. SPECIFICITE DE LA FREQUENTATION DU BIBLIOBUS: 
La deuxieme partie de 1'enquete effectuee aupres des usagers etait 
consacree au theme de la frequentation du bibliobus sous ses multiples aspects: 
motivations, modalites, rapports entretenus avec les autres structures de lecture a Tours 
(complementarite /exclusivite). 
L'idee force qui se degage de 1'ensemble des reponses n'est pas pour 
surprendre: le bibliobus tient 1'essentiel de sa valeur de sa qualite d'equipement 
d'immediate proximite. Premiere motivation alleguee au titre des causes de 
frequentation12, c'est encore la meme image du bibliobus qui ressort des modalites de 
frequentation13: 82,2% des lecteurs se rendent au bibliobus en moins de 5 minutes 
depuis leur lieu de travail ou leur domicile et 89% effectuent ce trajet a pied 
(rayonnement faible: de 1'ordre de 400 metres). D'autre part, pres des 3/4 des lecteurs 
(71,7%) frequentent exclusivement le bibliobus et la quasi-totalite des causes invoquees 
au titre de la non-frequentation14 des autres structures de lecture tourangelles -
eloignement, difficultes de stationnement ou de deplacement, manque de temps-
renvoie egalement a cette superiorite de nature du bibliobus. 
Seul un quart des lecteurs (28,87%) du bibliobus frequente une ou 
plusieurs autres bibliotheques. Au premier rang desquelles se situe la BM centrale 
(59,4%), les annexes ne representant que moins d'un tiers (30,4%). A la question sur le 
voeu eventuel des usagers d'obtenir le remplacement des tournees du bibliobus par la 
construction d'une bibliotheque de quartier, plus de la moitie repond par la negative 
(51,25%), 19,7% ne se prononcent pas et seuls 29% d'entre eux y sont favorables. 
L'annexe de quartier, equipement de proximite par excellence, ne vaudrait donc pas un 
bibliobus aux yeux d'une majorite de ses usagers. 
12Se reporter au araphique p, 49 (81,11 des lecteurs). 
13Se reporter aux qraphiques de la paqe suivante. 
14Cf graphique p.69. La rubrique "autres raisons" recouvre notament tantot une attitude positive -
proxiiite du bibliobus, collections suffisantes - tantot une attitude de rejet a l'egard de La 
bibliotheque centrale et ses annexes (horaires, cout de l'inscription, ...). Sont lis en avant egaleient 
des difficultes a se deplacer ou le Banque de tenps. 
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De fait, certaines caracteristiques des modalites de frequentation du 
bibliobus temoignent de 1'attachement du public a Fegard de ce mode de desserte: 71 % 
des lecteurs disent avoir recours au bibliobus depuis plus de deux ans (sur 4 ans 
d'existence) et 95 % d'entre eux qualifient leur frequentation de reguliere15. En dehors 
du facteur de proximite, d'autres raisons alimentent la fidelite au bibliobus. Au titre des 
motivations de frequentation, la qualite de 1'accueil, retenue par 70,1% des lecteurs, 
precede le motif de la gratuite et la competence du personnel est appreciee par 58,4% 
des usagers. Ceci laisse supposer que le service personnalise auquel invite le cadre exigu 
du bibliobus entre pour une part determinante dans la fidelite du public, au moins en ce 
qui concerne les lecteurs assez nombreux qui souhaitent etre guides ou conseilles dans 
leurs lectures. L'exiguite meme de Vespace et le choix d'ouvrages relativement 
restreint16, s'ils sont consideres par un public cultive comme un handicap majeur, 
peuvent au contraire apparaitre comme des elements positifs aux yeux d'un public moins 
familier des bibliotheques. 
15Cf le preiier qraphique paqe 68. Motons que les resultats de ces deux questions peuvent etrev fausses 
en partie par certains biais, la preiiere par 1'iiaprecision de la aeHoire, la seconde par le biais 
psycholoqique consistant a donner de soi 1'iiaqe la plus positive, celle d'un lecteur assidu. 
16Choix d'ouvraqes apprecie par 48,61 des usaqers (133 sur 275). 
CONCLUSION 
Le bibliobus ne manque pas cVatouts en milieu urbain. Sa principaie 
qualite, la mobilite, le rend plus proche des usagers et lui permet d'aller au-devant de 
publics peu habitues a frequenter les bibliotheques pour diverses raisons (activite 
professionnelle accaparante, difficultes de deplacement, intimidation devant les espaces 
traditionnels de lecture,...). 
Cependant ce mode de desserte ne peut pretendre a une reelle efficacite 
s'il n'epouse pas, autant que possible, les rythmes de vie des populations urbaines et s'il 
ne s'attache pas a decouvrir les lieux frequentes des cites -espace de travail ou de 
detente, cheminements quotidiens-, le bibliobus ne pouvant constituer a lui seul un 
veritable pole d'attraction. 
Si la desserte strictement scolaire paratt devoir etre remise en cause, du 
moins sous la forme du pret direct aux eleves, par le developpement des Bibliotheques 
Centre de Documentation au sein des ecoles, les collectivites adultes -en particulier les 
entreprises moyennes non pourvues de bibliotheques- pourraient constituer en semaine 
un terrain d'action tres propice au bibliobus. La desserte des quartiers, quant a elle, 
devrait plutot etre congue de maniere a privilegier les temps de disponibilite des usagers 
potentiels (pause entre 12 heures et 14 heures, les samedis) et les espaces de forte 
affluence et, pour olfrir le maximum de souplesse d'utilisation, combiner une periodicite 
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rapprochee (hebdomadaire ou bimensuelle) a des stationnements prolonges (deux a 
quatre heures). 
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AMlSrEXES DU MEMOXRE 
ENQUETE SUR LES BIBLIOBUS URBAINS EN 
FRANCE 
(Villes de plus de 100 000 habitants) 
l.Votre bibliotheque est-elle pourvue d'annexes de quartier? 
• oui 
• non 
Si oui, de combien? 
2.Votre bibliotheque possede-t-elle un ou plusieurs bibliobus? 
O oui 
• non 
Si oui, -combien? 
-a quel(s) type(s) de desserte est(sont)-il(s) 
affecte(s)? 
O quartiers 
Q collectivites 
• ecoles 
O autre(s): 
-en quelle annee le service bibliobus a-t-il ete 
cree? • 
-nom(s) du(des) constructeur(s): 
-capacite du(des) bibliobus: 
3.Medias proposes au pret par le bibliobus: 
O livres pour adultes 
• livres pour enfants 
a periodiques 
• documents sonores (cassettes, disques) 
• documents audiovisuels (cassettes VHS) 
• autre(s) _ precisez: 
Le bibliobus dispose-t-il de collections propres? 
• oui 
• non 
Si oui, de quelle importance? 
Nombre de livres pour adultes (vol.): 
Nombre de livres pour enfants (vol.): 
Nombre de titres de periodiques: .... 
Nombre de documents sonores: 
Nombre de cassettes VHS: 
Autre (s) : . 
Le bibliobus dispose-t-il d'un budget d'acquisitions propre? 
a oui 
a non 
Si oui, que represente ce budget (en %) par rapport au 
budget global "documentation" consacre a la lecture 
publique? 
4.Nombre d'emplois (temps complet) affectes au service du 
bibliobus (chauffeur(s), agent(s) du patrimoine, 
assistant(s) de conservation): 
Nombre d'agents a temps complet: 
Nombre d'agents a temps partiel: 
5.Desserte des quartiers. Pouvez-vous repondre aux questions 
suivantes? 
Imylantation des points de desserte: 
S'agit-il d'une desserte: 
a limitee au territoire municipal 
a intercommunale (dans le cadre d'un SIVOM, d'un 
district ou d'une communaute urbaine) 
Quel est le nombre des points de desserte? 
Selon quels criteres les quartiers desservis ont-ils 
ete choisis? 
a Quartiers excentres trop peu peuples pour 
justifier la construction d'un equipement fixe. 
• Quartiers en attente d'annexe 
O Autre(s) cas _ precisez: 
Certaines stations sont-elles implantees avec succes loin 
de toutes infrastructures commerciales, administratives ou 
scolaires? 
• oui 
a non 
Si oui, a quoi ce succes vous semble-t-il imputable? 
Orcranisation horaire: 
Nombre d'heures de stationnement par semaine: 
Frequence des tournees: 
C3 hebdomadaire 
• par quinzaine 
• mensuelle 
• autre cas: .. 
Heures des passages: 
a en matinee 
• entre 12 heures et 14 heures 
Q en debut d'apres-midi (14h-17h) 
a en fin d'apres-midi (17h-19h) 
a plus tard 
Quelle tranche horaire recueille le plus de 
frequentation? 
Duree moyenne des arrets: 
Duree maximale: 
Duree minimale: 
Povulation potentielle desservie: 
Nombre d'inscrits en 1991: 
(ayant emprunte au moins une fois en 19911 
Ce^chiffre est-il en progression par rapport aux annees 
precedentes? 
Q oui 
Q non 
6.Desserte des collectivites: 
Sous quelle forme? 
a pret direct dans le bibliobus 
a depots de documents 
Nombre des collectivites desservies? 
O par le pret direct: 
O par depots: 
Type de collectivites desservies? 
Dans le cas du vret direct dans le bibliobus: 
Freauence des tournees: 
Pret direct Depots 
a 
a 
a entreprises 
O administrations 
• hopitaux 
a maisons de retraite 
Q prisons 
O autre(s) : 
a a a o • 
• 
a • o • 
a hebdomadaire 
a par quinzaine 
O mensuelle a autre(s) cas : 
Population potentielle desservie: 
Nombre d'inscrits en 1991: 
Ce chiffre est-il en progression? 
O oui 
a non 
7.Desserte scolaire: 
Sous quelle forme? 
a pret direct dans le bibliobus 
• depots de documents 
Nombre d'etablissements desservis? 
a par le pret direct: 
O par des depots: 
Type d'etablissements desservis: 
pret direct depots 
• Creches 
D Ecoles maternelles 
d Ecoles primaires 
• Colleges 
Q Autre(s) : 
Q 
a 
• a a 
• a a a 
• 
Dans le cas du vret direct: 
Frequence des tournees:.. 
O hebdomadaire 
O par quinzaine 
O mensuelle 
O autre(s) cas: 
Population potentielle desservie? 
Nombre d'inscrits en 1991: 
Ce chiffre est-il en progression? 
C3 oui 
• non 
RESULTATS -  lere partie  (2) .  
Communes Nb de Fournisseur(s) Capacite(s) Nombre 
bibliobus du(des) bibliobus (en livres) d'emplois 
Marsei11e 7 Sovam/Gruau/Durisotti 800 (x6) 9 
Lyon 3 Sovam 3500 
Gruau 1500 7,5 
Procar 
Toulouse 2 Procar 4500 8 
Nice 2 Sovam (x2) 2500 3 
4100 doc.son. 3 
Nantes 3 Sovam (x3) 3500 (x3) 6 
Bordeaux 1 Gruau - 4 
Montpel1ier 2 Procar (x2) 3500 et 4000 3,5 
St-Etienne 2 Gruau 2500 1.adultes 5 
Saviem 3500 1.enfants 
Rennes 1 Sovam 4500 a 5000 2 
Havre (Le) 1 Saviem - 2 
Reims 3 Sovam/Renault 3000 7 
Li 11 e 1 Renault-Durisotti 3000 4 
Toulon 3 Sovam - 4 
Grenoble 1 - - 6,4 
Di jon 1 Sovam 2500 2 1/4 
Mans (Le) 2 - 3000 4 
Clermont-Fer 2 Teilhol/Saviem 3500 et 3000 5 
Amiens 1 Savi em-Gruau 2500 1./400 K7 4 
Tours 4 Gruau/Sovam/Procar 3280 (x2)-2650 8 
Gruau-Iveto 3290 2,5 
Nimes 1 Sovam 3000 a 3500 3 
Aix-en-Prov. 1 Sovam 2000 3 
Vi11eurbanne 1 Sovam 2500 a 3000 2 
Caen 1 Procar 3600 1 ./1200 K7 3,5 
Mulhouse 1 Saviem 4000 1 ./800 K7 2 
Roubaix 2 Durisotti/Gruau 3200 5 
Total: 25 c 49 118,9 
Par bus: 2,4 emplois 
RESULTATS - lere partie  (2)  .  
Communes Nb de Fournisseur(s) Capacite(s) Nombre 
bibliobus du(des) bibliobus (en livres) d'emplois 
Marsei11e 7 Sovam/Gruau/Durisotti 800 (x6) 9 Lyon 3 Sovam 3500 
Gruau 1500 7,5 
Procar 
Toulouse 2 Procar 4500 8 
Nice 2 Sovam (x2) 2500 3 
4100 doc.son. 3 
Nantes 3 Sovam (x3) 3500 (x3) 6 
Bordeaux 1 Gruau - 4 Montpel1ier 2 Procar (x2) 3500 et 4000 3,5 
St-Etienne 2 Gruau 2500 1.adultes 5 
Saviem 3500 l.enfants 
Rennes 1 Sovam 4500 a 5000 2 Havre (Le) 1 Saviem - 2 Reims 3 Sovam/Renault 3000 7 Li 11 e 1 Renault-Durisotti 3000 4 Toulon 3 Sovam - 4 Grenoble 1 - - 6,4 Di jon 1 Sovam 2500 2 1/4 Mans (Le) 2 - 3000 4 Clermont-Fer 2 Teilhol/Saviem 3500 et 3000 5 Amiens 1 Saviem-Gruau 2500 1 ./400 K7 4 Tours 4 Gruau/Sovam/Procar 3280 (x2)-2650 8 
Gruau-Iveto 3290 3,5 Nimes 1 Sovam 3000 a 3500 3 Aix-en-Prov. 1 Sovam 2000 3 Vi11eurbanne 1 Sovam 2500 a 3000 2 Caen 1 Procar 3600 1./1200 K7 3,5 Mulhouse 1 Saviem 4000 1 ./800 K7 2 Roubaix 2 Durisotti/Gruau 3200 5 
Total: 25 c 49 119,9 
Par bus: 2,44 emplois 
RESULTATS -  2eme partie:  LES MEDIAS (1)  
Communes Nb de 
bus 
MEDIAS proposes au pret par le(s) bit >1 iobus: 
Livres Periodiques Documents Documents 
Adultes Enfants sonores audiovisuels 
Marseil1e 7 * * 
Lyon 3 * * 
Toulouse 2 * * * * 
Nice 2 * * *(discobus) 
Nantes 3 * * 
Bordeaux 1 * * * * 
Montpel1ier 2 * * * * 
St-Etienne 2 * * * * 
Rennes 1 * * 
Havre (Le) 1 * * * 
Reims 3 * * * 
Li 11 e 1 * * * * 
Toulon 3 * * 
Grenoble 1 * * * 
Di jon 1 * * * 
Mans (Le) 2 * * 
Cl ermont-Fer. 2 * * * 
Amiens 1 * * * * 
Tours 4 * * 
Nimes 1 * * 
Aix-en-Prov. 1 * * * 
Villeurbanne 1 * * 
Caen 1 * * * * 
Mulhouse 1 * * * 
Roubaix 2 * * * 
Total : 25 c. 49 24 25 13 10 1 
Pourcentages 96,00% 100,00% 52,00% 40,00% 1 4,00% 
RESULTATS -  2eme partie:  LES MEDIAS (2)  
Communes Nb de 
bus 
COLLECTIONS du (des) bibliobus: 
Livres Periodiques Documents Documents 
Adultes Enfants (titres) sonores audiovisuels 
Marseille 7 (60 000 . ad+enf) 0 0 0 
Lyon 3 40 000 40 000 0 0 0 
Toulouse 2 26 876 17 628 2 1 600 0 
Nice 2 - - 0 14 574 0 
Nantes 3 0 43 657 - 0 0 
Bordeaux 1 5 000 1 600 26 50 0 
Montpel1ier 2 7 000 5 500 12 35 0 
St-Etienne 2 19 000 6 000 34 400 0 
Rennes 1 30 000 18 000 0 0 0 
Havre (Le) 1 6 097 5 004 8 0 0 
Reims 3 30 000 50 000 35 0 0 
Li 11 e 1 18 000 16 000 4 200 0 
Toulon 3 - - 0 0 0 
Grenoble 1 34 468 25 881 0 745 0 
Di jon 1 8 400 7 600 7 0 0 
Mans (Le) 2 Pas de collections speci fiq. - — 
Clermont-Fer. 2 30 000 28 000 0 0 650 
Amiens 1 12 000 11 500 13 980 0 
Tours 4 8 500 70 000 0 0 0 
Nimes 1 2 584 1 577 0 0 0 
Aix-en-Prov. 1 20 000 5 000 10 0 0 
Vi11eurbanne 1 13 000 7 000 0 0 0 
Caen 1 7 591 12 000 9 914 0 
Mulhouse 1 10 400 7 000 0 1 100 0 
Roubaix 2 12 334 37 918 10 0 0 
Total : 25 c. 49 341 250 416 685 170 20 598 650 
Moyenne: 27,08 Par bibliotheque: 16 250 19 842 7,4 858,25 
Par bibliobus: 9 750 11 574 3,86 447,8 13,8 
RESULTATS -  2eme partie:  LES MEDIAS (3)  
Communes Nb de BUDGET d'acquisitions: 
bus Existence d'un ! % du "budget bibliobus" par rapport 
budget specifique au budget global "documentation" 
1 de la lecture publique 
Marsei11e 7 * ! (1/3, annexes et pret-collectiv. inclus) Lyon 3 * 1 
Toulouse 2 * 4,10% Nice 2 * _ 
Nantes 3 * 9,70% Bordeaux 1 * 5,00% Montpel1ier 2 * 7 ,50% St-Etienne 2 * 9,10% Rennes 1 * 2,65% Havre (Le) 1 * 5,00% Reims 3 * (Adultes: 12% - Enfants: 20%) Li 11 e 1 * 7,50% Toulon 3 
Grenoble 1 * 10,04% Di jon 1 * 9,00% Mans (Le) 2 
Cl ermont-Fer. 2 
Amiens 1 * 6,00% Tours 4 
Nimes 1 
Aix-en-Prov. 1 * 5,00% Vi11eurbanne 1 * 3,58% Caen 1 * 3,16% Mulhouse 1 * 8,00% Roubaix 2 * 4,52% 
Total: 25 c. 49 20 99,58% Pourcentages 80,0% 
Moyenne: 
Par bibliotheque: 6,20% Par bibliobus 4,53% 
RESULTATS -  3eme PARTIE: DESSERTE DES QUARTIERS (1)  
Communes Nb de bus affecte(s) a la Nombre de points Nombre d'heures 
de stationnement desserte des quartiers 
(au moins en partie) 
de desserte 
hebdomadaire 
Marsei11e 6 50 23h30 (x6) 
Lyon 1 17 18h 
Toulouse 2 28 31h (x2) 
Nice Bibliobus: 1 20 20h30 
Discobus: 1 13 22hl5 
Nantes 0 Desserte exclusivement scolaire 
Bordeaux 1 12 35h 
Montpel1ier 2 16 16h (x2) 
St-Etienne 2 15-8 23h-14h 
Rennes 1 6 10h30 
Havre (Le) 1 9 -
Reims 1 9 17h30 
Li 11 e 1 21 -
Toulon 3 13 12h40 (x3) 
Grenoble 1 - -
Di jon 1 7 15h45 
Mans (Le) 2 18 18h (x2) 
Clermont-Fer 2 17 20hl5-20h45 
Amiens 1 22 -
Tours 1 32 20h 
Nimes 1 16 25hl5 
Aix-en-Prov. 1 7 18h 
Vi11eurbanne 1 12 14h 
Caen 1 11 2 4hl5 
Mulhouse 1 6 -
Roubaix 1 13 22hl5 
Total: 25 c. 37 398 60 9hl5 
Moyenne/bus 11,05 19h02 
RESULTATS -  3eme partie:  DESSERTE DES QUARTIERS (2)  
Communes 
Harsei11e 
Lyon 
Toulouse 
Nice 
Nantes 
Bordeaux 
Montpel1ier 
St-Etienne 
Rennes 
Havre (Le) 
Reims 
Lil le 
Toulon 
Grenoble 
Di jon 
Mans (Le) 
Clermont-Fer. 
Amiens 
Tours 
Nimes 
Aix-en-Prov. 
Vi11eurbanne 
Caen 
Mulhouse 
Roubaix 
Total: 25 c. 
Moy./bibliotheque 
Pourcentages: 
Duree des arrets: 
Moyenne iMaximale jMinimale 
2h0 5 
2h30 3h 2h 
2h 1 3h lhl5 
3h | 3h30 2h30 
2h |3h30 30mn 
2h J 3h30 Ih 
iDesserte excl 
2h30 , 4h lh30 
2h 1 -
2h 1 2h30 45mn 
3h30 ! 3h30 3h30 
2h 1 -
lh45 1 2h30 lh 
lh |2h45 45mn 
3h 1 4h30 lh30 
2hl5 1 3h 2h 
2h 1 3h lh30 
4h J 7h 2h 
lh , 2h30 lh 
lh30 ) 4h30 45mn 
lh30 I2h30 lh 
2h30 |3h lhl5 
2h 1 lh30 lh45 
- i 2h 30mn 
2h 1 3hl5 30mn 
- 12hl5 lh 
3hl8 
Freguence des tournees: 
Quinzaine iMensuelle Hebdom. 
/bi-hebd 
lhl9 
* 
* 
scolai * 
* 
* 
* 
* 
* 1 
* 
*  
* '  
*  
* 
* 
* 
* 
* 
19 
re 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
79,16% i 50,00% i 
Double freq.: 7 cas (29,16%) 
8,30% 
RESULTATS -  3eme partie:  DESSERTE DES QUARTIERS (3)  
Communes Heures des p assages: Tranche horaire 
9-12h 12-14h 14-17h 17-18/19h la plus frequentee 
Marsei11e * * * 16h30-19h 
Lyon * * 17-19h 
Toulouse * * * 16h30-18h 
Nice bibliobus: * * * -
discobus: * * * 16-18h 
Nantes Desserte exclusi vement scolaire 
Bordeaux * * * * -
Montpellier * * * 16h30-18h30 
St-Etienne * * * 17-19h 
Rennes * * 15-18h 
Havre (Le) * * — 
Reims * * * Ven:16-19h/Mer-Sam 
Li 11 e * * * -
Toulon * * * 15-17h 
Grenoble - - - -
Di jon * * * 16-18h 
Mans (Le) * * * 16-18h 
Clermont-Ferrand * * * — 
Amiens * * * -
Tours * * * — 
Nimes * * * 9-12h/17-19h 
Aix-en-Provence * * * 17-19h/Mer-Sam:10-12h 
Vi11eurbanne * * * 16h30-18hl5 
Caen * * * 16-18h 
Mulhouse * * * * 10-12h/Mer-sam:p.m. 
Roubaix * * 14-15h/16h30-17h30 
Total: 25 c. 22 3 23 22 
Pourcentages: 91,60% 12,50% 95,80% 91,60% 
RESULTATS -  3eme PARTIE: DESSERTE DES QUARTIERS (4)  
30PULATI0N: 
Communes Nb de bus affecte(s) a la Potentielle Nb d1inscrits Chiffre en 
desserte des quartiers en 1991 progression 
(au moins en partie) Oui l Non i 
Marsei11e 6 5000 
1 * i x i Lyon 1 - 1315 * i 
Toulouse 2 - 1592 * * 1 Nice Bibliobus: 1 - 1085 1 Discobus: 1 - - * i 
Nantes 0 Desserte exclusivement scolaire 
Bordeaux 1 - 750 * 1 
Montpel1ier 2 - 696 * 1 * i St-Etienne 2 - (1900)° 1 * 
Rennes 1 12 000 hab 644 l * 
Havre (Le) 1 - (1669)° l * I Reims 1 80 000 hab 474 1 * Lil le 1 100 000 hab (3500)° 1 
Toulon 3 - 380 1 * 
Grenoble 1 - - j 
Di jon 1 - 644 1 * i Mans (Le) 2 - 1100 * ! 
C1ermont-Fer 2 100 000 hab 2826 Stable 
Amiens 1 - 570? * 1 • Tours 1 ? 693 * 1 Nimes 1 - 572 1 * i Aix-en-Prov. 1 - 740 ! * 
Vi11eurbanne 1 130 000 hab 770 * i * Caen 1 15 000 hab 2740 * I i Mulhouse 1 - (636)° * i 
Roubaix 1 - 814 * i * i i 
Total: 25 c. 37 Non 23 405 13 | 9 
Moyenne et % significatif 780 lect./bus 56,5%} 39,13% 
N.B. Les chiffres signales par (. .) ° n' ont 
pas ete retenus parce qu'ils recouvrent 
plusieurs types de desserte. 
RESULTATS -  4eme PARTIE: DESSERTE DES COLLECTIVITES (1)  
Ce type de desserte ne concerne que 14 des 25 bibliotheques municipales 
equipees de bibliobus. 
Communes Forme de 1a desserte: Frequence (pret direct) 
Pret direct 1 Depots 
i 
Hebdom. Quinzaine Mensuel1ejAutres 
i 
Marsei11e 
1 
j * 
1 1 1 Lyon I * 1 
Nice * J * 1 Ibimestriel1e St-Etienne * i * * | 
Lille * i i * 1 Toulon l * i t Grenoble i - — 1 Di jon i * 1 
Mans (Le) 1 * l i Amiens * 1 * i * i i Tours * | * * 1 
Caen i * 1 
Mulhouse * i i * * * , Roubaix I * i 
1 1 1 
Total: 14c 
i i 
6 1 11 2 2 
i l 
3 | 1 Moy. et % 46,15% j 84,60% 28,57% 28,57% 42,85% , 16,7% 
Depots 1 1 
uniquement: 7 1 i 53,85% 
1 
RESULTATS - 4eme partie: DESSERTE DES COLLECTIVITES (2) 
Communes Nb col. desservies Type de col1ectivites desservies: Par pret | Par Entrep Admin ' Hdp. Maisons Prisons Centres Autres direct idepdts 1 ! retraite sociaux 
Marsei11e ! 45 *D *D *D *D Lyon 1 170 l *D *D *D Ni ce 1 1 *p *D 
St-Etienne 15 1 17 *D *p *D *D *D Li 11 e 3 ! *p *p 
Toulon j 3 *D *D Grenoble ! * * Di jon | 8 *D Mans (Le) i 20 *D *D *D Amiens 2 ! 2 *P *p *D Tours 4 ! 12 *P+D *P *D *P+D *D Caen 1 *D *D Mulhouse 6 1 1 *p *P *p *p Roubaix 1 10 i *D 
Total: 14c 31 
1 
! 301 6 3 4 12 6 5 3 Moy. et % 5,2 1 30,1 1 42,85% 21,43% 28,57% 85,71% 42,85% 35,71% 21,43% 1 i 
I 1 t 
N.B. : P = Pret direct / D = Depdts 
i 
RESULTATS -  5eme PARTIE: DESSERTE SCOLAIRE (1)  
Ce type de desserte ne concerne que 14 des 25 bibliotheques municipales 
disposant d1un ou plusieurs bibliobus. 
Communes Forme de 1a desserte: Frequence du pret direct: 
Marsei11e 
Lyon 
Nantes 
Havre (Le) 
Reims 
Li 11 e 
Toulon 
Grenoble 
Mans (Le) 
Amiens 
Tours 
Caen 
Mulhouse 
Roubaix 
Total: 14c 
% 
Pret direct j Depdts 
i 1 1 l * 1 
l * * ( 
* 1 * j * 
* l 
* 
Pret par b * 1 * i * I * 
: 1 * i * i i i 10 1 6 
83,30% i 50,00% 
i 
Hebdom.j Quinz . jMensuelle iTrimestr j Autres 
1 l | i | ! ! 1 
! i ! | | | 13 semaines 
i i * ' 
1  i  1 * !  * | * | | 
1 | | |3 semaines 
1 * i 1 i j ! ; 
1 I 
ibliobus jen cours |de mise en place i 
i  i * I  L  
I , * * } 
1 i ,1 
*  j  *  j  i * |  
*  j * |  I  i  
1 , 15 semaines i i 1 1 i l 1 1 t 
3  ( 4 * 2  i 3 1 3 
27,27% 1 36,36% j 18,18% j 27,27% j 27,27% 
! 1 1 1 
RESULTATS -  5eme PARTIE: DESSERTE SCOLAIRE (2)  
Communes Nb d'etabl . desservis Type d'etablissements desservis: 
Par pret j Par depots Creches 1 Matern.I Prxmaxres Colleges' Autres 
directj 
1 
1 l i 1 
Marsei11e 
1 
~ i 
I I 
*p ! 
Lyon I 120 *D | *D | *D ! Nantes 140 1 *p i *p ! 
Havre (Le^ 8 ! *p ! *p j 
Reims 30 10 *P + D { *P+D ] 
Li 11 e 4 l *P 
Toulon i l 12 *D ! *D i Grenoble 1 i [ { 1 1 - l -Mans (Le) 1 1 pret i en cours de mise en place 
Amiens 2i ; 1 *p 1 *P { JlUFM (D) Tours 92 j 7 *D 1 *P J *p i i *P+D jCentres-vacan. 1 1 | ilnstituts P+D Caen 19 1 *P ! *P i Mulhouse 6 ! *p ! *P J Roubaix 24 | 15 * D  i *D j *P+D l 1 jEcol e-pol ice i 1 I i | (D) 
Total: 14c 344 | 165 3 j 10 l 
j 
12 ; 1 i  3  % et moy. 38, 2j 27,5 25,00% j 83,33%| 100,00% • 8,33% j 25,0% 
l 1 i i 
P = Pret direct / D = Depots 
LE BIBLIOBUS ET VOUS 
Le bibliobus adultes de Tours a ete mis en service 
voila maintenant quatre ans. Afin d'en ameliorer le 
fonctionnement, nous souhaiterions mieux cerner vos attentes. 
En repondant a cette enquete, vous nous apporterez une aide 
tout a fait precieuse. 
Nous vous remercions a 1 'avance de votre comprehension et de 
votre participation. 
PUBLICITE DU BIBLIOBUS: 
1. Comment avez-vous decouvert le service du bibliobus? 
O par la presse (Nouvelle Republique, Tours Informations) a par la radio (Radio-France Tours, Europe 2 TAT) 
a par un prospectus glisse dans votre boite aux lettres 
a par le bouche-a-oreille 
• par hasard, en le voyant stationner dans votre quartier 
• par affichage sur votre lieu de travail 
O autre cas_ precisez: 
2. Vous estimez-vous suffisamment informe des dates et horaires 
de passage? a oui 
a non 
Les calendriers distribues a cet effet vous paraissent-ils 
suffisamment clairs? 
a oui a non 
3. Les moyens publicitaires mis en oeuvre pour faire connaxtre 
ce service vous paraissent-ils suffisants? 
a oui a non 
Si non, quels autres moyens, a votre avis, serait-il 
judicieux d'instaurer? 
o Affichage dans les espaces publicitaires reserves a la 
municipalite de Tours 
Panneau indicatif permanent sur les lieux de 
stationnement 
o Distribution de mini-guides dans les lieux publics de 
la ville (mairie, cinemas, theatres, etc.. .) 
C3 Autre(s) possibilite(s)_ precisez: 
FREQUENTATION: 
1. Depuis combien de temps frequentez-vous le bibliobus? 
Y venez-vous: -de fagon reguliere • 
-de fagon occasionnelle • 
Combien de temps vous faut-il depuis chez 
vous pour vous rendre au point de stationnement le plus 
proche par votre moyen de locomotion habituel? 
- a pied: 
- a velo: 
- en voiture: 
- autre cas (precisez-le): 
Pour quelles raisons frequentez-vous le bibliobus? 
D gratuite du service 
O proximite 
• qualite du choix des ouvrages proposes 
o competence du personnel 
• qualite de 1'accueil 
O lieu de rencontres et de discussions 
O autre(s) raison(s): 
Seriez-vous pret, le cas echeant, a vous acquitter du 
paiement d'un droit d'inscription? 
• oui 
O non 
2. Frequentez-vous egalement? 
la bibliotheque municipale de Tours (quai d'Orleans) 
1'une des annexes de celle-ci 
Si oui, precisez laquelle: 
Annexe de la Bergeonnerie (Tours-Sud) 
Annexe Chateaubriand (Tours-Nord) 
Annexe des Rives du Cher (Tours-Centre) 
Annexe du Sanitas (Tours-Centre) 
Si non, pour quelles raisons? 
ignorance de leur existence 
eloignement par rapport a votre domicile 
difficultes de stationnement 
autre cas_precisez: 
une autre bibliotheque__ precisez laquelle: 
3. Souhaiteriez-vous le remplacement des tournees du bibliobus 
par la creation d'une bibliotheque fixe dans votre quartier? 
oui 
non 
Si oui, precisez le quartier: 
LES SERVICES DU BIBLIOBUS: 
1. Quels types d'ouvrages empruntez-vous le plus souvent? 
romans 
romans policiers 
romans de science-fiction 
biographies-memoires 
bandes dessinees 
documentaires 
autre(s)_ precisez: 
Le bibliobus offre-t-il un choix suffisant dans vos genres 
preferes? 
oui 
non 
Dans quel(s) domaine(s) estimez-vous qu'il y ait des 
insuffisances? 
2. Savez-vous que vous avez la possibilite de faire des 
propositions d'achat? 
• oui 
O non 
Si oui, utilisez-vous cette possibilite: 
• regulierement 
• rarement 
• jamais 
Savez-vous que vous pouvez reserver un livre? 
O oui 
• non 
Si oui, le faites-vous: 
• regulierement 
O rarement 
Q jamais 
3. La presentation et la signalisation des ouvrages vous 
paraissent-elles suffisamment claires? 
t3 oui 
a non 
Etes-vous gene par 1'absence de fichier recensant les 
ouvrages du bibliobus? 
O oui 
O non 
4. Le bibliobus ne vous propose a 1'heure actuelle qu'un fonds 
de livres pour adultes. Souhaiteriez-vous y trouver egalement: 
O des revues (hebdomadaires, mensuelles, etc...) 
O un fonds important de livres pour enfants 
O des documents sonores (cassettes, disques compacts) 
O des documents audiovisuels (cassettes VHS) 
O autre(s) type(s) de documents_ precisez: 
CONDITIONS DE DESSERTE: 
Le bibliobus dessert actuellement a Tours une trentaine 
de points d'arret, du mardi au samedi, en cours de matinee ou 
d'apres-midi, a raison d'un passage par mois et pour une duree 
d'une a quatre heures par arret. 
Conviendrait-il, selon vous, d'en ameliorer les conditions de 
fonctionnement? 
• oui 
• non 
Si oui, sur quel point? 
l.Freauence des passaqes. Quelle periodicite vous parait la 
plus appropriee? 
O hebdomadaire 
• par quinzaine 
o mensuelle (situation actuelle) 
2.Heures des passaqes. Quel moment de la journee vous 
conviendrait le mieux? 
O le matin 
O entre 12 heures et 14 heures 
O en debut d'apres-midi (14h-17h) 
O en fin d'apres-midi (17h-19h) 
O plus tard 
3-Lonqueur des arrets. Que prefereriez-vous? 
O 1 heure 
, O 2 heures 
O 3 heures 
• 4 heures 
• davantage 
Vos remarques et suggestions: 
LES LECTEURS: 
Ce questionnaire est anonyme. Pour interpreter au mieux 
les resultats de 1'enquete, il nous serait utile de mieux vous 
connaltre. Pourriez-vous repondre aux questions suivantes? 
1. Sexe: 
• Feminin 
• Masculin 
2. Aae: 
• 14-20 ans 
D 21-25 ans 
• 26-40 ans 
• 41-60 ans 
• 61 ans et plus 
3. Cateaorie socio-professionnelle: 
D Etudiant 
o Femme au foyer 
D Sans emploi 
O Retraite 
Precisez la profession exercee auparavant: 
• Employe 
• Ouvrier 
O Artisan - commergant - chef d'entreprise 
• Cadre - profession liberale 
• Enseignant - professionnel de la sante 
• Technicien - contremaitre - agent de maitrise 
Q Autre cas_ precisez: 
4. Domicile: 
• Tours 
• Hors Tours. Precisez: 
Merci d'avoir accepte de repondre a cette enquete. Nous 
es^saierons, autant que possible, de tenir compte de vos 
reponses et suggestions dans les modifications eventuelles du 
service. 
A remplir sur place de preference ou a domicile (dans ce 
dernier cas: renvoyer le questionnaire a la bibliotheque 
municipale dans 1'enveloppe prevue a cet effet). 
CATEGDRIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 
1. STATETDUES EMPRUNTEURS 1991 
TD c 
§_ 
o u 
Total Actifs 
Agr. I 30% 
Art—commerg. | ;51%" 
Cadres—lib. 
Prof.intermSd. 
Empbyfe 
Ouvriers 
2,34% 
i-4;g-4% 
-22;60%' 
9;S3%-
Total Inactifs 
Retraites 
Fem. foyer 
Etudiants 
Sans emploi . '0;40% 
Autres: ; -0,64%' 
7.66% 
21;96%-
T8;52% 
"50,82%"' 
'49,18%-
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 
% de lecteurs 
2. LECTEURS ENQUETES 
TD c 
O 
8 
i f l  
M 
b 
a o 
Total Actifs 
Agr. 
Art—commerg. 
Cadres-lib. 
Prof.interm6d 
Employds 
Ouvriers 
Total Inactifs 
Retraitfe 
Fem. foyer 
Etudiants 
Sans emploi 
Autres: 
""42:30% 
50% 
ro:Q3x 
'2'4.1'5% 
"29:40% 
'20.00% 
2:60% 
5;30% 
"57,70% 
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 
% de lecteurs 
REPARTITION PAR SEXE 
1. STAHSIQUES EMPRUNTEURS 1991 2. LECIEURS ENQUEIES 
Ferrmes(?9%) 
Horrmes(2l%) 
Ferrcres(87$ 
Hofrmes(1$) 
REPARTITION PAR AGE 
1. STAIEHQUES EMPRUNTEURS 1991 2. LECIEURS ENQUETES 
25-5tore@R) 26-60 <re(615!) 
14-24ore(! 
>«FSirs01%) 
14-25 ons 6 
>OF61 ob(34^ 
REPARTITION PAR AGE 
LECTEURS ENQUETES 
21-25ons(3%) 
14—20 ans (2%) 
IJEU D'HABITATION 
LECTEURS ENQUETES 
La BihliotTitirju' inur.icipale dc C^ouri dispo^v aetvv! 
r-_~t u-.v troir hlbliobuE scolairc-2, cui crtSKvrvert Ige l.colc.-: -t Cc.llvr-f-. 
lious EOLLiaitc-ne conplcter ce cispositii par 1'ao-uiKitior. c'ur. 
r-u3tri-2y&; vohicule, qui sera destino aux adultcc. Ce bibliobus urheir. oc£i 
viruit lt--r quartinrs-darus lascruelc nous r.'avon£ DBS UU installer fl,.\nne>:t. 
JusTu^ic^., lc dispositif de leccure coirorend cuatre AnnexuSi ~Jr: 
cuzr-, r.our. scu. -ai to. i r  en cr-Jer  bi->nt3t  unc cincuilsiv cans le  cuartiLr c-.z  
rcr.tain~G, cui cerait xc-tc vLritable Bibliotuiacuv dc 20C0 al, coc=>ietant tr' 
Lcrgancrrt le ionct^Loroicjaerjt de la Bibliotnucuc principalc (puis;-u-2 ccll<—cj 
pcut plua contcnir rnur oes servioes). ;.air. ces proivtn, si irporcantr 
scicr.t-ilG, :ic rcsoucront pec le probi-^t-- cui s: po5<. .nr.r.:. plu5i-:-urc 
guartii.rs vlcicr.es de ncs installstions £i>.cs. ;,eul xr. bibliobus pour acult 
p.urc-cttra de couvrir tous lac guartiars de is villt. 
Cals est particulierencnt vrai 1 1curs-:.cri, pour lequci nous nc 
dcnposcns quo dlune seule uapianzation» av^c une cuffacc r«<iuite {ruo £lc 
Tourcoing). De toeme, plusieurs qucrtiers prochcs ds st Pierre des Corps ct 
dc Ls Bicho sc trouv-2r.t £ trop grande distancc- de nos batinents. 
C* eot pourquoi il tr.e parait urgent cue ce nouvuau bibliobus puissc 
icricticnncr le plus tot possible, dans lc courant ae 1983. 
cs. ~r.r ?;^OPC;;SC ;,u PUHLIC 
Les livres proposcs au public scrcnt l la fois des rotrans et des 
cocuracntaires. II conviant J^ eu-socicr i>nc cct -abl.- uer, lixi-vr dc-
dictractior. et ceuc; qui pouzront 'lev_r 1- rdvcau des ccmsaissaaces. C'est 
ce quc la Biblioth>$que fait d'jr. ,lr.ns s .s inst-illations fixes, o"i nous 
veillons a naintenir toujourc ur.c propor~io:; ass.-z fortc dc- livrcF docuaen-
tairec. 
Ces ouvracroi. F.or.t dv.Ttin.'» au:: adultcs. Puisque la cisrributior. pf 
troic bibliobus scolairva couvrc llersec*le des Scoles et Coll-aec, nouc 
r.®avor.s pas 1 *int-ntior. c»y ajoutcr der livrvs ou aiaura pour enfants. Bier 
e n t e n d u ,  c e t t e  p o s i t i o n  i n i t i a l c  p o u r r r . i t  e t r c  a s s o u p l i u ,  e i  l e  b e s o i n  s « c r  
faisait sentir. 
D'au_rc parr., nous envisageons 5'E jourer ax: iivres urt certain nor±-
ae ^isques et cassettes, pour le pret i domicile (nais non pour 1'audition sur 
placei.  
LOCRUX AFF3CT3S AU BI3LI03US' 
v™ --b_iob\i£ s-r-ra base sur r.ctre Bibliotheque principale. II 'jr.ili; • 
"on ?ara ' -it -cr: — d-s livras nouveau stra ccnstitue pour lui. 
Cepc.tdant, puisque nous disposons d'une Sectior. de Pret, chargee ae 
~G ^-ecture publique poxir adultes, il est eviaent que ie service de ce bibliobu 
ne ^ serQppas autonone, mais rattache a la Sectior. de Pret dor.t il ceviendra ur. 
elenent inportant. Des echanges auront li-au, dar.s la nesure rss besoins, errr-
-£ foz2fls iivres ccnstitue pour le hibiiobus et celui ce 1 *ensenble de le 
Eecticn. 
De ^tQute fagon, xes surfaces necessaires seront rendues disponible/. 
• puisqu?. IE rc-ussits de ^ce. nouveau- service apparait prioritaire. Ulterleursnenc 
-JOUs d*7or-s ctjc propose cue le nagasir. de ia Section de Pret soit transfere de 
-i ^ -uLurs sibliotneque aes For.ta3.nes et ru'ur. garage supplementaire y soit aus 
-r- vTi. c-czze date, o' est-a-cxre sans dcute en 19E5, le bibliobus pour adulte 
pourra donc etre basi aux Pontaines, oa il disposera ae plus grajides facilites 
Tours, le 9 aout 1982 
Le conservateur 
Mtqb SANSSN 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DU BIBLIOBUS ADULTES DE TOURS. 
PIJISSANCE: 135 CH. DIN 
DIMENSIONS: 
Longueur hors tout 10 m 65 
Largeur hors tout 2 m 45 
Hauteur hors tout 3 m 25 
Largeur interieure 2 m 30 
Hauteur interieure 2 m 10 
Hauteur du plancher 
par rapport au sol 1 m 15 
BAIES ET ACCES: 
Cote gauche: porte battante chauffeur. 
Cote droit: porte coulissante munie d'un sas. 
Arriere: porte coulissante munie d'un sas, emmarchement type car avec escalier 
anti-d6rapant et main courante, possibilite d'adapter une rampe d'acces pour 
handicapes. 
Arriere: deux baies; porte cote droit: une baie; 
au pavillon: trappe et plaques en plexiglas. 
AMENAGEMENT INTERIEIIR: 
Vehicule profile (cabine et fourgon communiquants). 
Entre la cabine et le fourgon: un presentoir a nouveautes formant cloison (travec 
centrale pivotante). 
Tableau d'affichage pres de la porte arriere. 
Un seul bureau de pret, situe a Farriere du vehicule, pour enregistrer les retours 
comme les emprunts (deux sieges pivotants, tablettes, compteur statistiques, 
tiroirs). 
Banquette de repos avec dossier, le dessous formant coffre. 
Sur les parois laterales: 
-Partie superieure: rayonnages-livres (inclines vers le fond, maximum: 7 travees) 
-Partie inferieure: bacs a album, le dessous formant tiroirs de rangement. 
-Supprime depuis 1990: un rayonnage a cassettes a proximite du bureau de pret, 
pouvant contenir 462 cassettes. 
Mobilier en tole aluminium satine, garni lamifie blanc. 
CHAUFFAGE. ECLAIRAGE. VENTILATTON RT SONQRISATION: 
Chauffage: 2 radiateurs gaz propane. 
Eclairage: electrique (sur battenes) et 
naturel (lateral et zenithal). 
Ventilation: aerateur panoramique et electrique. 
Sonorisation par haut-parleur. 
PEINTURE: 
Interieur: blanc 
Exterieur: 3 tons en degrade (dominantc creme et orange) 
Inscription: Ville de Tours - Bibliobus Aaultes 
1 350 
— ; ==1 
Ly1 
i 1 
— ^ ^ 
i i • i 
llf^fa=s=3 
pscaber  escamotabl  .if3 
- •  2 k  50 |  
pendene 
banouei te  
presenroir  
s t rappntg 
COTE GAUCHE 
Coupe A„A 
U«L*I 
S e c h o n  9 8  
r 2 2 0  ,  
7\ f/ 
/ 
r-J 
I 1 
bacs a d isoues ou s  al  
r~ -j 
bacs a  l ivres  
intercaiaires  plexi  
5 30 
(Bxrm jg 
(MJEOnmasni JatU 
BP'78 53940 SAINT BEKTHEVm - -
a  EST ,OT« MMMOOVNMAM^^W IUM S**S *»OTKt AVTOHISAYlO** 
B I B U D B U S  
Modifi* U R,— (• f*Mr. 
Ch**siB 
N-.84.D5.2aDi50 
aera  heur  panoramiqcL 
range cas  &ettes  pouvanf  
recevoir  Ut i  caisse"  pivoranre 
i  bureau d6 
i PjBlL. 1 
fableau .d aff ichae 
COTE DROIT 
BIRLIOBIJS POUR ADIJLTES 
SECTEIJR DE TOIJRS CENTRE 
i 
I FEBVOTTE OUEST 
I ST FRANCOIS 
I CHAMP GIRAULT 
I MARYSE BASTIE 
Angle all6e des Erables et Allee des Aulnes de 9 h h. 11 h Passage f 7 avril 
Residence St Frangois de 11 h 15 h 12 h Mardi \19 mai 
Rue Fleming de 14 h a 15 h 30 ^16 juin 
Rue M. Bastie face au centre Commercial de 15 h 45 £ 17 h 
JOLIVET Angle Rue Louis David et Rue Estienne d'Orves de 9h a 10hl5 . 
BEAUJARDIN Square Stephane Mallarme de 10 h 30 k 11 h 45 Passage fler avril 
HOTEL DE VILLE Bd. Bdranger, cote Place du Palais, avant le marche aux fleurs de 12 h k 16 h 30 Mercredi ) 13 mai 
/lOjuin 
I Passage C\6 avril 
I SANITAS Place Saint-Paul de 9 h d 10 h 30 Jeudi c 4 juin 
| VELPEAU Place Velpeau (devant 1'Ecole) de 10 h 45 h 12 h (25 juin 
STRASBOURG Place Strasbourg de 9 h a 10 h 
GIRAUDEAU Place du 32eme R.I. de 10 h 15 k 11 h 45 Passage (17 avril 
("LUZEL Cite administrative du Cluzel de 14 h & 16 h 30 Vendredi \29 mai 
( 26 juin 
BEAUJARDIN Place Beaujardin de 9 h a 12 h Passage (4 avril 
ROTONDE Centre commercial devant 1'annexe pour enfants de 14 h a 16 h 30 Samedi 116 mai 
/13 juin 
BIBLIOBUS POUR 
ADULTES DE LA 
VILLE DE TOURS 
INSCRIPTION GRATl H r V:ih,hlp un an 
Sur Presentation : 
- cTune piece d'identite 
- et d'un justificatif de domicile 
EMPRIINTS : 4 Livres 
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